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HABANA. 
D e hoy 
Jl?a'frt<í, SfptiembrtlO 
L O S T E M P O R A L E S 
Coctlcúan les temporales en España-
Loa ríos han experimentado grandes 
crecidas' 
Han descargado nuevas tormentas 
arrasando los campos-
Las agnas se llevaron carriles 7 tran-
vía?, destrozando algunas líneas férreas 
en una extscsíón de varios kilómetros-
Los alcaldes de varios pueblo 3 telegra-fían al Gíbarnadsr. ex joniendo la difícil 
tiluación de la clase jornalera á causa de 
que !as lluvias torrenciales les impiden 
trabajar. Piden socorros. 
Los principales destrozos Inn ocurrido 
en las provincias de Ziragoz?, Soria, 
Madrid 7 Quadalajara. 
E L P R I N O I P E 0 3 ASTCTRI A.S 
A las doos de la noche ha regresado á 
San Sebastián el Principada de A'.tarias 
procedente de Francia, á donde había 
Ido con objjto de presenciar las manio-
bras militares del eiército francés que se 
efectuaron en To'oca-
Se cementi mnoho el entusiasmo ex-
traordinario con que le trataron los jefes 
j cfloiales franceses 7 las autoridades, 
relacionándose esto con los 1 amores que 
se ban circulado de un probable cambio 
de po idea intornacicnal que ponga tér-
m no alais amiento en que se encuentra 
España respecto de las naciones extran-
jeras. 
L A 8 . T Ü A 0 I O N DK B A R O E L O N A . 
Icspiia Eerias inauietudos la gravedad 
¿o la situación de Barcelona. 
Annque el gobierno lo nieps, esevi dente que le preocupa este asunto. 
Se ha acordado enviar á Barcelona 
ccatrocUntos cincuenta Guardias Civiles 
7 ciento cincuenta individuos de Orden 
lúblicoccmo lefueizo si allí continúa la 
crista 
IA NOTAJEli DU 
Según E l Nuevo País , deben me-
terse en en concba los que daban 
al Preeidente seis semanas de plazo 
para caer si no ee Ies sometía. 
Y tiene razón qne le sobra el co 
lega, porque plancha mayor que la 
de los aludidos señores no se ba 
visto ni verá, 
Onando más seguros creíao estar 
del éx'to de sus obstruccionismos 
en la» Cámaras y de sus algaradas 
en la prensa; cuando daban ya por 
veoci'Jo al Presidente, á quien supo 
Den sin criterio fijo, débil y falto de 
cai^eter, resulta que éste se encoge 
de hombros, los mira sonriente, gui 
ña un ojo y exclama con placidez 
beatífica: —Señores, aquí no ha pa-
gado nada; ustedes no son tan malos 
como se han figurado. Yo cumplo 
con mi deber guardando y haciendo 
guardar la constitución y ustedes 
creen complir con el suyo haciendo 
un ruido que aunque á veces moles 
ta á mí no me perturba. ¿Cómo he 
de gobernar con loa partidos si los 
partidos no existonT Y en cuanto á 
crisis ¿por qoó he de plantearla si 
mis Secretarios hasta ahora no ban 
podido hacerlo mejor! Los represen-
tantes soa unos buenos muchachos: 
alborotan, gritan, patalear; pero al 
fin hacen lo que yo quiero. Y ¿rómo 
nó, si he pasado to la mi vida ense-
onlada por todos oonoeptoe, y re^ono-
üidft por la Jacta la total imposibilidad 
de los baques para p*srar tan elevados 
derechos, los que habrían oeoe^aria-
mente qae^HfpoUr grandemente ios in-
tereses del tráfico de los demis pai-
rea con esta I-íla, paes aeoeodaría, en 
ranohoá o»»809, el despoobn del baqu»» 
i m a s qae el valor del fhte, acordó 
<*pfob*r las modifi jaciones qae propa-
go »l O'Mjt'-o ana comisión r.ombrada 
ad hooj mediante las coalas r p f j rm^s 
rendirá di.-h • A'A $ 331.561 anaa-
lea. ó"ee»n $ 121.561 tuan qa« ei tora' 
i rendimiento qae se ie asignó por la 3e-
, L r•• t . 11 -i de Eeiadr. 
• Se acordó nombrar nna comisión 
• qne se trasudase inmediataménte a la 
! Cámara de Hepresentantca y eaplioarA 
! á se Pre-i ieate eae jeodiera A dieun-
Sesámea por oapí talos del proFeoto 
de presnpaesto presentado por la Se-
cretaria de Jastiois: 
Cr élites 
D6FIQNACIAN DE Q i S T c S PRESIPLESTOS 
la exposición qae el Oentro ee 
proponí» eU varle; poro vista de h1*» 
bt r mai)if«»t«t»do el 8r. Preairiente de 
la Oamrtr» qaw ésta habU aprobado e! 
Aranuél de^dd ;a tarde del último sft-
ñnndo á niños mal criados! Nada, 8í̂ n del referido Arancel , por algunas 
nada, ustedes verán cómo al ñu y j hora8' 1** Indispenaables pHraterrai-
al cabo lodo se va arreglando y có 
mo con nuestros procedímieiitoa 
moderados logramos tucer ¡a ftjli-
cidad del país. 
Después de esta ducha alternp, si I 
ios obstruccionistas de las Cámaras ! 
y los alborotadores de la prenna no j 
se meten en su concha, como les j 
aconseja E l Nuevo P a í s , habrá que ; 
convenir en que son gentes que no 
le temen ni al más espantoso r i -
l ículo. 
¡Vaya con Don Tornan! ¡Y decían 
que no tenía carácter! 
ti 
Presidida por el Sr. D . Francisco 
Gamba, ft las tres y media de la tarde 
del día 8 del presente, celebró la Di-
rectiva del Oentro ana janta excranr-
f inar la , á la oaal oonoarrif ron tambióa 
varios armadores y consignatarios de 
baque» de e^ta plaza. 
Expuesto por el Sr. Presidente del 
Oentro el objeto de la reunióo, qae era 
estudiar el Arancel Ooneclar Oñbano, 
recientemente aprobado por el Senado, 
y acordar la forma en qoe se habla de 
exponer á la 06mara de Representan-
tes lo ruinoso qne seria bu aplicación 
para el comercio, ee dió lectora al mis-
mo, asi como a los datos recogidos en 
ios Ouoaulados de las naciones qae 
sostienen con Oaba las mayores rela-
ciones romeroíale« y a varios informes 
facilitados al Oentro por aigouos oou-
signatarioa de bnqass. 
8a leyeron en seguida dos estadios 
beohos por la Secretaria del Otuitro, 
relativos, el primero, al movimiento 
general mercantil de la Isla dorante 
an año, y el segando, á na solo viaje 
de un boqae; se expaso igualmente a 
la atención de la Directiva otro traba-
jo presentado por na s^fior asociado, 
relativo á na v*por recientemente en-
trado en este puerto y en todos estos 
trabajos resalta la enorme diferencia 
en mfts qae tendria qun pagar cual-
quier bnqae qae se despachase por el 
á.randel Oonsu'ar segú i lo ha aproba-
do el Senado, y oa?> s tarifas fnerrn 
declaradas por unan imi ia l , excesiva-
mente altas é impracticables para el 
comercio de navegación qne no puede, 
por lo tanto, aceptarlas. 
Según ofelcaío del Sr. Secretario de 
blst-ido, este Arancel debe prclnoir, 
por toio* floniípíoi, un total de ingre-
sos de $ 'JGD.OOO ncualfF; pero el esto-
dio del Üantro demuestra de manera 
f^htnieo^e, que prodacira nada menos 
qae $ 8S ).4')0, eo'ament<í por el onno-̂ p-
ío de den r.cho* <ie bvqvet y »itrcorot'««, 
o eeau $ 620.400 mî s qaa IH soma ual-
TARJETAS POSTAL 
G r a n v a i e d a d araban d e r e c i b i r s e d e t e -
d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
1UIS ARTÍAGA. SAN MIGUEL 3. 
bado, acordó nuevamente 1* jant*. 
nombrar ana segonda y inay natrida 
C(Miii"ión, oompoesta de miembros de 
la Direoriva y los prioalpaiea armado-
ras y cou igfhatarios de baqaes, p^ra 
qae pasase a Palacio y paciera en roa 
nos del Sr. Presidente de la República 
la referida exooeicióo, suplicándote al 
propio tiempo, que no apruebe dicho 
Arancel, por las rdsones que se er.n-
raeran con datos y números en sa apo-
yo, en el dojumento de referencia, 
Recibida la citada comisión en an 
diencia por el sefior Estrada Palma, 
ayer, á las tres de la tarde, esconhó 
' coa grande ateooión al eeQor Gamba, 
Presidente dé la misma, quien le dió 
todas Jas explioaoiones acerca del 
asonto, motivo de la conferencia, y 
manifestó qoe quedaba impaesto de )a 
cuestión; qae ya h<ibfan Slegado hasta 
su conocimiento remores de la aiarrtia 
que la aprobacióo de dicho Arancel 
había causado entre el comercio en ge-
neral y más particularmente entre el 
de navegación, y como quiera que el 
objeto por el caal se establecen dichas 
tarifas no es el de ornar nna renta pa-
ra el Estado, sinot simplemeate reca-
bar la Ñ a m a necesaria para eofragar 
¡ los gasros de representación, á ttn de 
| que esta no sea gravosa para ei país , 
j ht>rá cnanto de él dependa, para con-
¡seguir qne los Oaerpos Legislativos 
i rt-formeo el oitaio Arauoel en el seoli-
¡ do que pide t i Osntro. 
E n r i q u e ( i a s p a ^ . 
El conocido escritor español qne 
acaba de fallecer, nacirt en Valen-
cia. Comenzó su carrera literaria 
con algunas coinedias que tuvieron 
éxito, tales como • Corregir al que 
yerra", ' Oandilo" y "Pobres mnje-
reb". Fué nuode los priraeroa que 
dieron forma realista á sns obras 
teatrales Ultimamente era ya moy 
famoso por varias obr^s, entre ellas 
l a Levita, ios personan decen en y 
otras que ee representan con tre 
cuencia en todos los países de ori-
gen español. 
Eorlqne Gaspar durante muchos 
eñ'rs vivió consagrado á la carrera 
consu'ar, ej^rci^ndo el Cftrgo de 
cónsul en Hong K''ng, Atenas, Cet-
te, Olofón y otros puoios. 
Descanse en paz el ilnstre litera^ 
, to qre figuraba, con Ayala y Ta« 
mayo, á la cabeza de ks autores 
I dramóticos de la secunda mitad del 
| siglo X I X . 
Ssooió* pr i néra.-Saorataría 
Otolculo 1°: Persoaal de la 
Secretar ía 
ü i o i r a o 2°: Materiai de la 
Secretaria 
AVco».»)» sennnla A . i m i n i s -
traoió'í de Jastiois. 
Oipl ta lo ! • ; Personal 
U^pítulo 2o: Materia» 
CUnítaloS0: Peritos, tesa-
g s é intArpretes 
Capítulo 4o: D i l i g e n c i a -
miento de exhortes en el 
extraoprn 
Capttalo 6o: Transportes de 
todas olssfs 
Capítulo 6o: Kjecai ión de 
sentencia» 
Capiralo 7o: Resultas de 
ejeroioioH anteriores 
Capítulo 8o: Imprevisto!».. 
Capítulo 9o: Saldo de défl-













Total general 1.400.229 




tración de Jastioia 1.342.759 
Total general 1.400.229 
Enrona y inuTíea 
E L KAISER Y EL ERONPRINZ 
Parece qoe el Kaiser esta contraria, 
díslmo porque el Kronprios no tiene 
metido en la sangre el germanismo 
tradicional ' n los Soberanos tentones. 
Bl heredero del trono alemán sale 
bri tánico y siente por Inglaterra entn. 
eiasmns extraordinarios. En cambio 
redo lo alemán le aburre, le canea y le 
encocora. 
Esto ba creado una si tnsción tan 
tirante entre el padre y el hijo, qne ge 
aiiegor»» ha manifestado el ú ' t imo al 
primero »n firme propósito de r tnon-
oiar en primogenitars, de su alto ran-
go, y hasta de Alemania, de la que 
qniere ealir para no volver uonoa. 
¿Se trata de nna novela ó ríe un 
acontecimiento real y efectivo! Sea 
oomo fuere, el hecho es qoe en las 
cancillerías ee habla mncho de 'os dis-
gaatoa de familia qne tiene el Kaiser, 
qoe venció a Bismatk y lo echó del 
poder, pero que ahora no poede ven-
cer al Pr íncipe imperial, coya tenaci 
dad es de nna energía indomable. 
LA CONQUISTA DE UN TRONO 
Los prircipales periódicos de Aus-
tria y de I lcngr ta examinan con gran 
i i t - ré* los proyeccos del eapaQol D . 
JiiHoPedro de Aladro, qao aspira á 
eentarse en f l t rnro de Albania. 
i i Oorrenf on'enoia Fcl í i ica , que se 
pbblic» en esta capital, reprrdare ni 
an^osaje dirigido ai sul tán de Tnrqnía 
por el 8r, Aladro. 
Firman ettta petie. ón, ad^m^s del 
preiendiente, los Í6f«t de todos ios 
Or>n>ités albxnenses. 
L<.s qoe eoscrihen el rrensf'iH decla-
ran qoe llevan la reiireKentac'ón «n-
tortKnda de la federecióo de todna ios 
jeft'S oatóüi os y r n,). D( s de A ibaci», 
de torios lr>» a'taneDses ortodr xosy de 
las diversas apoca dones 'J e Albania 
qn»- remiden en »>l »xrruoepr/» 
José Trespalacios 
F A B R I C A N T E D E CARRUAJES 
G é n e r o s p a r a e n f a r d a r T e r c i o s d e T a b a c o 
•37 
y p a r a h a c e r p a c a s de T a b a c o y E s p o n j a s de l a acredita. 
BÜSIAS (Género blanco) de 40, 42 y 44 pulgi de 
ancho y piezas de 29 yardas inglesas. 
A R P I L L E R A (Tambor) de C A L I D A D M U Í ^ÜPBaiOR, de 40 
42 y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 -ardas inglesas. 
So 6DÍCO importador ENRIQUE HEILBUT 
90$ 
Tríislada ín pran tnller (antiguo de í'onriillier) de la ralle de Amiftad 87 RI one es iainl>i*'n de ín pro-
piedad en AMARGURA nnraero 39, entre IIal>ana y Compostela, donde ee encucuira el ma^mlico y bien 
montado establo de onrmajes de injo, i'mico en su tlhfte en et-ta ciudad. 
En la calle de la HABANA numero 118, entre AMARGURA y T E N I E H T B R E Y . tiene establecido 
rpi-y-^ f r * g ^ ! E J J A - X j - A C Z ? X Q O nn (írnn depósito con nnevo y completo pnrtidi» de toda clase de r a -
f rruajes, como con, entre otros, duquesas, milorea, via-a-vis, faetones y coupés, todo cou arreglo á los últimos 
catálogos de París. 
Cuenta , I , m 3 J S X 3 - A - I - » - A _ d O J 3 con toda clafe de carruajes de uso, lo mismo que ad-
mite propotikiones referentes á compra, venta, reparaciones, cambios, etc. 
A M A R G U R A 3 9 . T E L É F O N O 3 1 3 . 
c NOS a >• 
S u c e s o r de M A R T I N F A L K y C 
• 678-c 30f-llA -5 16 Ja »lt 
SAN" I G - N A G I O 6 4 . 
93 a8 
Néctar Habanero 
D e s d e es (a f e c h a e l N E C T A R 
c o n s i d e r a b l e m e n t e 
H A B A N E R O h a r e b a j a d o 
sus ^ r c c / o s . 
Tp^ie«;uo en cuenta la crítica feitoación porque atraviesa el 
país, este 8'mpático establecimiento sólo cobrará por los hela-
dos, cremas y mantecados 10 centavos. 
Otros artículos han sufrido rebaja como es el crean soda, 
crema ilusión y merengado de jerez. A propósito de este sor-
bete, recomendamos á nuestros lectores hagan una visita á es-
ta casa y pidan el delicioso merengado deje-ez, que es una 
preparación exquisita, En el mismo establecimiento encontra-
rán las familias repostería y dulces finos, licores, chocolate ca-
liente y leche de vaquería propia, 
L a Corregpcndencia Po'itiea dada, 
ein f mbargo, qae haya machos alba-
aeoees qne realmente deseen ver el es-
tablecimiento de la aatoDomía de so 
psía bsjo el reinado del Sr. Aladro. 
El mensaje declara que el Sr. Á.ia-
1ro Onstriotí aido ya proclamado 
por onanimidad jefe enDremo de los 
albaneoses y qne si la Sabüme Peer-
ía peraistiera en so ciego propósito de 
mantener el régimen aotoal, el pneblo 
a l b a c é s ee tá aegoro de obtener pronto 
la emancipación por en* propios me-
dios y sin oeoeeidad da la ajada de 
nadie. 
L a Correspondencia P o l i í c a mani-
Q*Bta ao opinión de qoe, arraolaa al ce-
lo da los mioistros otomanos, la peti-
okn de los albanenaes en favor del 
Sr. Aladro y de la in "i p u leu 'IA de 
(•o p^ia no ha l léga lo a m*ao:i del 
paitan. 
EL mnm m 
REGRESO DB L A CORTH3 
San S-i a Uém 14 
L a verV-eca n á u t i c a « - I l u m n a c o n e s 
De s í l a e n e l u i a i - - i M t iempo. 
Esta nrche ee relebrari en honor del re? 
la verbena nautic* aounciida, habi^nd0 
IlumiDaoón general. 
Ya es An • mpavesadas mult i tud de em-
b -rcaciones que han de t< m*r parte en la 
hesta. Todas ellas ostentan f&rohllos de 
colores. 
Todos los barcos depfllar.in por dphnte 
de los buques de la oFcaadriilx, dirigióndn-
se denpaéa ¿i la boca del puerto haciendo 
evoluciores 
Es tal la profusión de luces que ee han 
colocado en la Isla de Santa (Mará, que se-
mejará un volcán. 
También t e r á profusamente iluminado el 
cast lio de la Mota 
El día eptá cubladn y sraenaza 'luvla 
81 lloviese ee suspenderla la tiesta o á i -
tioa. 
A esp era r a l r a - - D e s e m b a r c o d« l a 
C O ' t e - - B e c i b i i r i s c to . 
El vi ; je de reg eso de S M pe h'ro en 
las roejorps condiciones. La mar estaba 
bellisima 
En el <'ü^8Dia', embarcfcrcn con el rey 
los ministros y la corte. 
Los bar< OH vinieron cotteando y beciendo 
ejercicios prActicoe. 
líe todos los puerto» de la costa salieron 
embarci.ciones enga anadae y con másicas 
á bordo, disparando cohetes y eaiudaoio 
al rey. 
A las trep y rnedia de 'a 'urde fe (rch^r-
c6 la princesa de Asturias en la fPCBmpavta 
'GuipotcojiDíi", acompañándola los p^ñores 
m'nistrns d» Estado, (,uquede VUt-horm •-
ea, Kobernf dor c vil y el comandante de M.» 
nna one dírigísi la embarcación. 
Saderon como á una mili del puerto, y 
cuando el ' ' ü r a n i a 1 ' e » t u v o en la hoca del 
puerto pnríS la máquina y eubieron la pr in-
cesa y BUS acompañantes . 
Alas cuatro y media fondeó la eecu'idrl-
11a en nu» s ro pn«rto, por el orden siguii nu i 
Primero el "Urania" , después el "Üoña 
Maiía de Molina" y por úitim.t el "Temera-
r i o . " 
El ' Urania" arbolaba el pendón m rado 
de Casiilla. 
Por la plaza ee hicieron las - al vas do or-
denanza: 
Depdo la c^sa de botes del Club Náutico, 
y e íde el Oren rpelno y otros edificios se 
dippararon infinidad de ci hetes. 
Al desemb rcar la familia real se t r r i ó la 
insignia del "Urania" y l >8 tres buques d.s-
pararon sus cañones. 
Como ya eatabi» anunciado, el desember-
co te ve ifleó por la casen* re \ l d^ baños 
En ella esperaban á 8. M. el Ayunta-
miento, la Dlpnt íc ión, la Audiencia y el juz-
K do, ael como d'f^rentea comsioces del 
ejército. 
También estaban el exmlnlstro don A l -
fonso (innzále?, el Sr Merry del Val el per 
eonitl diplomático y algunos aietlnguidos po-
líticop. 
El »ey vestía uniforme de almiran:e y el 
príncipe de genera' de brigada. 
Cm el oe desembarcaron la prircesa, 
e! duqoe de Almodóvar, el de Veragua, 
el ministro de la Guerra y el cuarto m i l i -
tar de S. M . 
Hicieron los honores nna compañía del 
regimiento de Sicilia, con bandera y música 
y nna eecelóa de la escolta real. 
inmediatamente después del desembarco 
dlritf óse la familia real á Palaelo. 
Los tres ministros fueron al hotel de 
Londres. 
L a S a l v e e n S a n t a M a ' í a - - E l r e y y 
a u c o m i t i v a - - I l u m i n a c i c n e 3. 
A las siete y media ee veritícó en la igle-
sia de Santa María la tradicional Salve, con 
asistencia de la corto. 
A dicha hora llegó el rey con uniforme do 
capitán general y roa. 
La princesa de Asturias vestía traje gria 
y cubría an cabeza con mantilla negra. Sa 
eepo-o, el príncipe, iba con el anifjrme de 
general de brigada. 
Precedía al carruaje del re? el del coa to 
militar y formando parte de la comitiva 
iban el comandandaote genera' de alabar-
deros, la marquesa de Moctezuma y el 
marqués de U - ja l . 
Abrían la marcha cuatro batidorea y ao-
guía al cocha del rey una eección de la E ^ 
co ta real mandada por el teniente coronel 
señor Mo tó 
Como Cíbal ler ízoibael Sp.Peñarredonda. 
En 'a puerta dal templo eaperaban á 
S. M. loa Ministroa de Eatado, Guerra y 
Marina,-el Ayuntamiento, presidido por el 
alcalde, señ r Vlachirabarrenr, con mace-
ros, timbaleros y tarnborüeroa y loa gober-
naiorea civil y mditar. 
Aeiatía tamb.óa el oblapo do San Juan de 
Potot í . 
En el atrio eaoeraba el clero parroquial. 
El vicario ee adelan 6 á ofrecer agua 
bendita al rey, que entró en el templo bajo 
pa iu. 
En el Ayuntamiento y en mucoe edifl-
cloa p^rticularea han lucido espléudidua 
iiumiubci'inea, mucho rnejeteay d e m á s be-
llo efeoio que las de ocitM añoa. 
L e í 6' ta n á u t i c a 
San Sebastián ha d a d o p n » nota muy 
biillnnte y digna como corouaclón do eata 
etapa del viaje regio. 
La Q- eta náutica de eeta noche ha aido 
de un efecto 9. iprord<nte. 
Las c eet a de les montea vecinos eata-
ban coronadaa pr r f> g^t a de o lo en 
En la Is'a de Sacia Ciara ae habla sima-
lado na vo n i t i 
Cleolos de embarcacionea llunnina las 
Bureaban lu bahía dispa ando c< h-)*ea 
Todos loa ch.üeta de la CuDCba lucían 
vistosa colgaduras. 
En un macizo cerca de Mlraroar h ' ibU 
una inserí, ción quo bn letraa coioaalca, de-
cía: ¡Viva ei rt' \ !•' 
E i Bai co Gu puzcoiino ha estrenado nna 
preciosa 1 utulnac'ón e é -tric i . 
El Gran (Jaíitio y el Oitib 1 "ant íb Ico h m 
hecho, como siempre, uu der ochj de lujo 
y de iu/.. 
El (járclro ha iaiuiaada^fti. ra nte del 
Chellllocon mllei de lucej, víreoiou tt» uu 
golpe de vista fantá^tici). 
De Binrritz, Z i ' aa¿ y otras p1avaa vinie-
ron mu-h^s tcinilias arlstooraiicaa. 
El boulwvard e.-»t > reb'ean to gente. 
En «I Oran Casino. Brasseur y la cora-
pama de " Var ie ié j" h »n representado con 
gran ex to "Lea «leox ocoles". 
La a a i a dea uubradora de mujeros y da 
lujo. 
E l v í a e del r í y 
El dia lü ee rean dará a expeiioión re-
gia, talien to D. Aifo to á laa nueve do la 
mbñana para Pamplona y Barloa. 
P r bubloíneme preseaclará ha manio-
bras militarea de Pancoibo. 
H llegado el aenaaor Sr. Koldán, q iien 
marchará á Galicia con objeto de nlUmar 
loa decallea de: viaje del rey. 
El aubsecretario, Sr. Baacaráa, ha aalido 
pura Houlva con motivo de la eufjrmeiad 
de su hermana. 
El duque de Veragua rogreaará el aiba-
do ó Madrid. 
El miniatro de Eata lo aaguirá aqai. 
N o t i c i a s a z u c a r e r a s 
P t t O D D C O l Ó N Y hXPOBTinin>í 
BN N I C A R A G U A 
Durante el año da 1901, Nioara^at 
exportó alg-i mis de caatro millonea 
de libras de a z á i a r sin porgar, y de 
ellae oasl Intatrea coartas partes foeroo 
a mas eficaz7 cicatifica de todas las Emulsioccs. 
l a cedicina mas agradable, c,1vrt3 resultados en la tisis, aner/iis, 
"iqtiitísmo y en general .oaas laa enfermedades que debiiltaa i • . 1 , 
9tg*nfBaOi se comprueban desde que se comienza á temar. 
rai=:aTj>mr: A. s u M í m c o 
Fr. tedas las Farmacjas'. 
il f i r mayo.-. Pro&ueria "AMERICANA," G/VL1/INO 123. ll&Z'S.i, 
L A C T O - M A R R O W CO,, Químicos* N E W V Ó ñ K , 
1397 a-Stb 
C l i 1 1 L l E S T M L L i 
L o s m á s exquisitos y m á s sol icitados. 
Se yenden eu todas p a r t e s . — F á b r i c a : I n f a n t a , 62i Agent» s con imend'i referencia» , Contín 
j,f5 ' 2 Stb <lu ^ I ' l l'roceso C l a m u t j í a K " . -Admitiit 
C U B A i A M E R I C A 
R E V I S T A I L U S T R A D A . - D O S E D I C I O N E S . 
VA nilmero f í e l a K D J C I O \ M F. S S f'. í L de St ptiembre rnnfendrri un rsfif. 
dio sobre el pintor Jinjft ti, ron tttieeUn de sus mejores r u a d ros soltre fomlo 
en color // mi «) tíciiloUm>tr<td", ' - I d A( atienda de Ciencias'", ¡ tore l D r . J . S<tn-
tos Frrndndez 
( C H A V A MfJJi íCA se JJV1 l i ra fodoslos dom imffs. r * el jteriódiro i ' nsfra 
do de ntntfor ij m á s rr ir índa rdntidad de leetnrn: de inaitor N iltnerode yrabadtm, 
de inefores i lnslrariones y de (ís lujo qne hasta a l iara se l iai /a / tuhl ícado en 
Cnha S » M I > I C I O N S E M A N A L es un cuaderno Iwoso. Su ¡ S D J V W J i M B N * 
S U A L esun verdadero "marfazin" l 'na portada brillante y distinta en cada 
n ú m e r o . U n a H O V E L A i lustrada ZOO pdginas lujosas 'y e e n a de ciento 
ctiicuetda ¡ n a q n i p c o s grahailos. Indos los meses K s el p e r i ó d i c o mds barato. 
Sasrri¡)ei6n ol ñ a s , <K I I J : \ T A ( J J \ 1 . i I OS ¡tlala e s p a ñ o l a . Se solicitan 
Un ña la puhWoatíón de la norria i lus tra-
n i s t r a c i ó n <¿ A L I A XO 79, I l a h o n a . 
C. 1355 2fia-29 Ag 
M e rcó les 10 de sept iembre 
f IÍÍC105 POR TAJiDAS. 
A las 8 y I O 
c U19 8a-4 
A l a s S y I O 
La Torre del OiO 
Enseñanza Lilre 
A las l O y 10 j 
La Banda de Trompetas / 
T E i l M i U l l f l l 
6BAN COMPáÑIADE ZARZUELA 
TANDAS - TAJÍDAS - TANDAS 
Freclcs por cada ta ida 
Grillés 1?, 2o ó 3er. piso 
Palcos IV ó -¿9 pise 
Luueta cou entrada 
Butaca con ídem. , 
Asiento de tertulia con ídem. 
Idem de paraiso cou ídem.. . . 
Entrada general 









1364 » Stbre 
El viernei, estreno de 
S A H J U A N D E L U Z 
En ensayo. LA M U E R T E D E AGRIPINA. 
Fumen Jt. ALLONE8 Y M A S L Q Ü t l S D E KABELL. Son los mejores tabaco T 7 elta-Abajo, 
U I A U I U L á A . n A K l ^ í A — s e p t i e m b r e 10 de ISO2 
á Ies Estados Ualdoe. Castro aüos »D-
tes, todo el a túoa r prodaoido en el pa í s 
DO bastaba para cubrir ai aua la mitad 
dei o o B s a m o . De eotoaeea aeá la pro-
doocirin há aamentado más de ao 300 
por 100. 
ü i ÉflefiliiíCcófeiíet^cos 
ycipmsflela M m 
Acatamos recibo de la iiopcrcaote 
memoria pabUoada por la Seoretaría 
de dicha sociedad, en qae se da caenta 
de los trabaios realiaatíoe nnr la Direc-
t iva en el afio locial de 1901 6 1902 y 
presentada a la jauta general en ia ee-
eióo qne celebró el día 31 de Jalio 
de 1903. 
fin dicha Memoria aparece nna re-
lación detallada de todas las gestiones 
y trabajos de la aBOoiaoión, y al fioal 
aparece ana nota de la naeva Directiva 
elegida en esta form»: 
Presidente: 8r. D.Kftfael O. Marqnés 
Vicepresidente: señor don José del 
Beal. 
Segoodos vioepresidentee: señores 
don Francisco Meüéodes, Vicente Arí-
saga. 
Tesorerc: sefior D . Qabino Alvares. 
Vooale*: señores don Jesúa Bodrí-
gnez, José Fernánde» , Eariqae Faedo, 
Bernardo Gómes, Florenttn SAantiHa, 
Marcelioo Ortis, Maonel Días , Mannel 
Bodrígoea, Antonio Fernándes , Oefe-
ríno Fóres Joan F. Beoi y Jaan A . 
Montee. 
Seoretaric: señor don José O. Bs l -
t róes . 
Agradecemos á ia "Unión de Fabri-
cantes de tabacos y cigarros41 el envío 
de la referida Memoria. 
lapemción leigiosa en Francia 
En el acto de distr ibación de pre-
mios efVotoado en la escuela parisien-
se de Santa Maxíat precisamente la 
víspera de ser claasarado por el Oo-
bierno francés squel establenlmionto 
dirigido por religiosas, el aoadé&loo 
Francisco üoppée pronunció un dis-
curso en el cual figoran los siguientes 
párrafos, que son un hermoso himno 
entonado á las leyes y á la libertad 
por el ilostre poeta de los humildes: 
"¡Las leyesl {Pero si se atrepellan 
las lejea para arrojaros violenta-
mente! 
•'¡Las leye^I Pero si cuando ma-
gistrados independiente^1—todavía hoy 
alguoos—pronuncian una sentencia 
en vuestro f-jvor no se la tiene en caer-
ta y se salta por encima de ellal 
"¡Las leyes! ¡Pero si la mayoría de 
los tirsnuelos qae se sientan en el 
<iPala1s Bourbon" no esperan m á s q o e 
nna iDdiaaoióu para formar otras más 
iodigoas! 
(<¡Las leyes I ¡Ah!, no hable-
mos de ellas ante los que en este ho-
rrible tiempo las haoen y las aplican. 
"Hijos bastardos de aquellos hom-
bre de la Revolución, que cubrieron 
la Francia de cadalsos, á los que en-
viaren millones de inocentes, que, al 
menos, llevaron la ofrenda de sus oa-
besas, nueatros tiranos temen dema-
siado el porvenir para diotar leyes 
sangrientas. 
"Mes para llevar hasta el fin su 
obra de maldad, para descristianizar 
la Francia, como dicen en su jerga po-
lítica, inventarán todo género de tra-
pacerías , de enredos, y fabricarán nn 
código hipóorits é infame. 
"Ño, yo soy tan ciego, n i tan Cándi-
do cetro para creer en las eficacia de 
los medios legales. Por tanto, desea-
pero del porvenir. 
"Hoy nos ahogamos en nna atmós-
fera de t i ranía, pero eentimos al mis-
mo tiempo formarse la tempestad. De-
t r á s de estas cubes ttmenazadoras, la 
Providencia, no lo dudéis, prepara la 
libeitad de los oprimidos y el castigo 
de los perseguidores. 
uHoy no podemos haoer otra cosa 
qae saludar tristemente la salida para 
el destierro de tantas religiosas, que 
se resignan al sacrificio con el recuerdo 
de la Pasión de Nuestro S^-ñor; pero 
nosotros, los ciudadanos católicos, no 
debemos pensar ya mis qae en el 
Evangelio del último domingo, donde 
ee dice que J e s ú s echó á los infames 
qae habían hecho del templo ana cue-
va de ladrones. 
" f i n oaanto á mí, no vivo sino es-
perando el d ía en que Dios ha da ar-
mar para BU justicia al pueblo de 
Francia, y entre tanto, grito con to-
das mis foerzaf: {Abajo los tiranos! 
¡Viva la libertad !" 
SOLEMNES HONRA 
Don Ensebio Azone y Elejalde, her-
mano del qae faé nuestro buen amigo 
don Juan de loa propios apellidos, 
los señores Aspara y Orne, sos apode-
rados, y los señores don Modesto Ja-
l idn, don Antonio García Món y don 
Miguel Villarreal , sus consocios en la 
empresa de zarzuela que ocupa el tea-
tro de Albisn, han pagado hoy el t r i -
bnto de respeto y cariño qne debían á 
su memoria, con las honras celebradas 
por el descanso eterno desa alma, en 
la iglesia de la Merced. T los qae 
faeron en la Habana amigos del señor 
Azoue, y lo son de los promovedores 
de esa solemnidad religiosa, acudieron 
al templo á rendrle ese último tributo, 
uniendo sus preces á las de la Iglesia 
en sufragio de su alma. 
Y ¿ fe que la numerosa y selecta 
concurrencia qae llenaba la nave cen-
t ra l del grandioso templo y se desbor 
daba por las laterales, prueba por rao-
do elocuente el número considerable 
de amigos oon que contaba el difunto 
entre nosotros y el sentimiento qne 
su pérdida ha producido en el seno de 
esta sociedad. Imposible que recor-
demos los nombres de todos. Ailí v i -
mos, entre otros, á ios .señores Mar-
qués de Esteban, coronel Lauda, licen-
ciado Boig, don JOEÓ María Arrar te , 
don Martín Eohe*arreta, don Enrique 
García y otros machos. E l camero 
de ceñoras era considerable. Todas 
las señoras de la compañía de Albisn 
acompañaban á su compañera doña 
Do'cn s López de Azoue, hermana po-
lít ica del difanto, qae oon ea esposo, 
don Ensebio, y los señores Aspara y 
Orae, presidían el acto, como cabeza 
de duelo. 
Severamente adornado el temp'.o, 4 
la mitad de él alzábase eantnoso t&-
ir.ulo, coronado por grandiosa cruz 
blancs. 
La parte masioal de !»• honras, 4 
cargo del insigne maestro Ju l ián , ha 
sido por demás grandiosa, fil notable 
director de orquesta, decano de los 
maestros españoles, ligado ñor viejos 
y estrechos vínculos de cariño oon el 
que era, más que su consocio, su baen 
amigo, puto toda so alma en que esa 
parte del homenaje á en memoria que-
dase con la solemnidad que requería , 
y sccandado por el personal ar t ís t ico 
de Albisn, los artistas y el coro de 
hombres, su compañero el Sr. Bomeu 
y la orquesta que alternativamente di 
rigen, logró BU objeto de una manera 
qne excede ¿ toda ponderación. 
Pocas veces en anas honras ee han 
elevado la parte musical y de canto á 
taota altura; pocas veces han impre-
sionado tanto y tan justamente ios 
misteriosos y graves acentos de la mú 
sica sagrada y las voces tiernas y v i -
branres de ese canto, en que se unen 
los dolores del alma y las esperanzas 
que se encaminan al cielo. El aria de 
Stradella "¡Pie tá , Signor!," arreglada 
á voces solas por el maustro Jo t i án y 
cantada por los artistas y el coro de 
Albisn, parecía, más que canto de los 
hombres, voz que descendía de lo alt 
pare recoger la de los que vivimos en 
este bajo suelo y remontarse, nnida á 
la enya, á ios piés del trono de Dios. 
Beoibao, nna vez más, la vinda y 
y los hijos ausentes del Sr. Azoue, 
toda su familia y sus consooms de A • 
bisu la expresión de nuestro senti-
miento. 
NOTAS FINANCIERA S 
E L ORO BN LAS ADUANAS 
En los siete primeros meses de este 
año se han recaudado ñor derechos 
sranoelarios en oro 22 50 millones de 
pesetas, aegón el Bignien^e d«»t*l!e: 
Enero. 2 386 091; Febrero, 2 708 126; 
Marzo. 3 H l 170; A b r i l , 3 673 6D3; Ma-
yo. 2 322 248; Junio, 3 268 833 y Julio, 
3 613 905. haciendo un total de 22 mi-
llonea 520 206 pesetas oro, que permi 
te esperar a» aproxime á 40 millones 
al terminar el año. 
E l imnorte del cupón del exterior 
estampillado se eleva á anos 41 millo 
nes. 
NECROLOGIA. 
Nuestro antiguo amigo el Sr. D . Jo-
sé B i t e t , y sn ezseiente esposa, haa 
pasado por el dolor inmenso de perder, 
víctima de rápida dolencia que apenas 
le permitió daise coeata de su grave-
dad, á sa queridísimo hijo D. José Ba-
tet y Martí ; joven á quien todo parecía 
sonreír en ia vid*.: el amor de la fami-
lia, la% consideraciones de la sociedad, 
el afecto de los amigos. 
Sa entierro se efectaó ayer tarde, y 
el numeroso cortejo que acompañó los 
restoe el cementerio pudo ser lenitivo 
á la afligida fumilia, y sobre todo á los 
desconsolados padres, nna praeba del 
aprecio que se les profesa y del dolor 
qne oon ellos comparten sos amigos. 
Descanse en paz. 
Han frilleoido: 
En Qiiincs, don Luis Al'noina de la 
Torre; 
En Pinar del Río, don Teleaforo 
Martí y Bowdll, Vocal de la Directiva 
de la Oolonia Española ; 
En S»gaa , don Antonio Scmeillan y 
Lamarlere, exooncejal del Ayantatnien 
to de dioha v i l l s ; 
Ea Trinidad, doctor Alejandro Gan-
te ro y L i r a ; 
En Holguín, doña Ojnoepcióa Saba-
r i de Lioea. 
EL TIEMPO 
Obaervnciouea correspondienlcn á ¡iy h r c l i r t u 
ni a i r e l ibre PII " E l A l ineudaros," Obispo .5 1, 
p a r a el D I A R I O D E L A > t A R I > I A . 
TEMPERATURA 








A las 12 
7GG 
Habaca, Saptiembre 10 de 10X2. 
ENTIERRO 
Numeroso y lucido cortejo fúnebre 
acompañó en la tarde de ayer hasta la 
Necropólis de (Jolón, donde recibió ee-
paitara, al cadáver de la niQa Dora 
Blanco y Hermoso, la tierna oriatara. 
eusanto de unos padres que boy, tran-
sidos de dolor, lloran su eterna par-
tid». 
Ofrendas inaontab'es de cariño fue-
ron ofrecidas á la infortunada Dora. 
A l carro mortnrio seguía otro carro 
colmado completamente de coronas, 
cruces y cestas de flores. 
Pobre criatura y pobres padres. 
Para estos vaya la expresión einoe* 
rísima de nuestra pena. 
ASÜNT3S VARIOS. 
E D é . P . B . B B O D B B I C E 
A bordo del vapor americano Morro 
Oas'le, que fondeó en puerto esta ma-
ñana , regresó á esta capital de sa via-
je á los Estados Unidos, el Bdo. P. B . 
Broderiek. 
La Secretaria de Obras Páb l ioas ha 
resuelto sacar á subasta el servicio de 
t ranvía que ha de e^tableoárse sobre 
el muelle en oonstruooióa por el Esta-
do en Gibara. 
L E Y K 3 Y N O M B B A M I B N T O S 
Han sido remitidas para su publica-
oión en la Gaoeta las leyes por las cua-
les se deroga el apartado primero mar-
cado con la letra I de la Orden n ú m e -
ro 160 del eño actual que exigió á las 
Oompafiías qne prestaran Sansas co-
mo geran t ía de $160.000; y se autoriza 
al Ejecutivo para que invierta en la 
forma qne crea conveniente los 90 000 
pesos coocedidoa paca las obras del 
Malecón. 
También sido remitidos á la 
Qaoeia, loa nombimoilÉntoa do Jos se-
ñores don ^Ufael tfÉWtorc, fttn ttl* 
nUtro en Inglaterra) ¿ton Fsdsrioo 
Falco, para Oóasal es Creaov», y d« 
don Amonio Zinetti, para igual cargo 
en la Oornaa. 
LA BIB'JAGUA. 
En contestación al suelto titulad-
"La bibijuagua," que accediendo si 
ruego de un susor íptor publicamos 
aytir y en el C[ue pedíamos su nos inui 
case si fX'Ste a lgún procedimiento pa 
ra concluir con aquel insecto, otro 
soscriptor DOS ha con tés ta lo que el 
mejor es la siembra alrededor ó en la 
proximidad de las plantan amenazadas, 
de nn bejuco de boniato que cría una 
hormiga especial qae destruya rápida 
mente la bibijagua; aoeroa del particu-
lar, de antiguo conocido, hay hechos 
prácticos, 
NO LO EOBABOH 
El Jefe de la Guardia Bural de la 
provincia de Santa Oiara. teniente co 
ronel Bodrígoez, ha participado á la 
J í '-tera de dicho cuerpo, que de las 
investigaciones praotic-tdaa por el se 
gnudo teniente don Aroadio T >rrea, 
aax iüado del Jef^ de Potioía 6 laspeo-
tor Especial de Trinidad, resalta no 
ser cierto que á J o s é Torres lo nayan 
asaltado y robado eo el camino d»-i 
Valle de Trinidad, qoe lo qae hay de 
verdad en el asonr • t-« qaf é«te perdió 
en el juego ios $26 50 ut». qae dice le 
hablan robado t a t i mtíuoionado ca-
mino. 
Oomprobada la fala^dal de dioha 
denuncia, ha sido d - t - i l i J > á T ' -
r r e s y puesto á dMposic.ió-i de» Jattz de 
la«trooo>óa para qae iaioiela oorres 
pendiente ososa crimioal. 
P B O O S S A a i l K N T O 
El Jues de IcstruooiOn de Qu^n^b^-
ooa ha declarado procesado al t^ñ^r 
don Bamón Oastallanoa, A o^i 4e Sé la 
Üárrel de dicha v i la, eu or naa por 
falsedad en documentos ofloUies y 
fraude. 
UOSMK* 
Se le han concedido q a i n e e d í a a d e 
licencia por enfermo, á don E'neMto 
Forcade, eaoribieote del Gobierno O i -
v i l de esta provincia. 
BN COMISION 
Se ha dispo^sto qne el s e ñ o * don 
Jo?é O'ennente Vívanoo oase á pro^t*»* 
sas servioioa á la Oomitnóo ( i - n - rn . Re 
visora y Liquidadora del Ejército L i -
bertador. 
Síieotrsti desempañe dicha comisión 
el señor Vív»nno. le sas t i to i rá en la 
Secretar ía del Gobierno üivil de esta 
provincia, el jefe de I» Sefloión de 
Apnatamientos señor do» Eoai io Pre-
sas. 
COMISION Dh. F E k B " U P R I L ' O 
Bu el día de eyer informaron en^e IB 
OomiBión de Ferrocarri íea 'os s e ñ o r e s 
don Üarlos Foats y St^rlingy Dootor 
Manuel de J . Mandnley, el primero co-
mo abogado de ' The Huvana B eot-ric 
Uaiiway üo,u y el segando oc/mu al^o-
gaflo v representante de Tht? íi 
and Jaimaultaa''para exouaer an* ale-
gacioneia en contra y en pró i aspeotlVi» 
mente, de la consesión que pretende 
4 Tne Havana aud J í i m n a u a s " u a r » 
establecer un ferrocarril desde esta 
ciudad hasta la playa d i J lUnanitas, 
LODBL ''SANATORIO OTJBA" 
B1 señor AImtnistrador del Stnnto-
r ioGubi , aludido ayer en la relación 
publicada en eata raíam * s^oniOn, onn 
el t í tulo de «'Heoho inaadiro4', ha v i s i -
tado nuestras efioinas para naanif"?t i r -
nos, contra todas las ap»rionj»da(* ^ 
absurdas manifestaciones be-jbií* por 
la madre del niño eofermo: 1° Que e! 
eseapnlario qae se hftbía oo o)ado á la 
cabecera del leono, no puliendo supo 
ner que dejp.se de encontritrse llmí' ' 
lo ret iró luego que, examina<lo, pn 1 
convencerse de que se baila o » eia con 
diclones poco higié d í a s y qae pniier • 
al lado de nn enfermo sometido á '« 
cura aséptica, comprometer sa sala 1, 
con grave responsabilidad del cargo 
que dicho señor desempeña en el esta-
bleoimiento, 2? Qae si bien es cierto 
qoe dió á la señora Ürnz la cr ien de 
abandonar el local, lo bizo en formas 
corteses y atendiendo á la cirrnnstau-
eia de que acompañaban á aquella se -
ñora varias otras personas, las cuales 
sostenían en la habitación conversacio-
nes ruidosas eu los momentoe en qoe 
Agonisaba cerca de allí no hijo del se-
ñor Batet, que f*lIe¡MÓ tres h>ras des-
pués, y no lo parecía aquel ruido ni 
conveniente ni propio de la dolorosa 
escena de familia qae al l<*do del mo-
ribundo se desarrollaba. Y 3° Q e, co-
mo testimonio en contra de cuantas 
afirmaciones pueda hacer la señora 
ü i n s acerca de los ooidados de que es 
objeto BU hijo en el Sanatorio, ha reoi-
bido la siguiente carta del padre del 
niño, carta que nos ent regó y que 
dioe así: 
Señor Administrador del ''«Sanatorio 
Ouba.** 
Muy señor mío: 
(Jomo padre del niño José , qne está 
en ese Sanatorio, me compiaeoo eu ma-
nifestar á usted que estoy altamente 
satisfecho y agradecido de la cariñosa 
y eficaz asistencia que está salvando á 
mi bijo de una muerte segura; y hago 
esta manifestación en v i r tod de un 
suelto qoe he visto eu el alcance de 
ayer del DIARIO D8 LA MARINA, por 
que las atenciones tanto de usted como 
de todos loa empleados de la caaa, á 
él¡o me obligan. No ee la señora Oraz 
la que, en ningún caso, se hubiera ocu-
pado de mi hijo como lo ha hecho us-
ted; y como padre he autorizado la 
asistencia de mí pequeño hijo de coa-
tro años, seguro de que lo veré sal-
vado. 
E l niño hoy seenoaentra en el «Sa-
natorio ü n b a " porque la señora Ornz, 
su abuela materna, preguntándole el 
módico de la casa de socorro que si con-
taba con recursos para curarlo, contes-
tó que lo llevaran al Hospital de Cari-
dad; alendo para mí de gran sat ís fao-
clón poder trasladarlo á dicho Sanato-
rio, persnsdido de salvarle) de ana 
muerte qae yo creía inminente. 
De usted 8. a. q. b. s. m. 
José P r a i o . 
INFOBM8 
L a Secre ta r ía de Obras Fúblic&s ha 
ordenado al Ingeniero Jefe de ia c iu-
dad, qae remita el informa qne le fué 
pedido, respecto á nna solicitud de los 
señores Diaz y Tarafa para instalaoión 
de una Oompafila para alumbrado de 
gas en en esta ü a p i t a l . 
LOS ACBBBSDORBS 
D B L A"S UNTAMIENTO 
En la reunión celebrada en la tarde 
del domingo en los salones del Oentro 
Gallego, los acreedores del Ayunta-
miento de la Habana acordaron con-
fiar á na respetable letrado el encargo 
de plantear reclamaciones jodiciales 
para haoer efectivos dichos crédltce. 
A este efecto, convinieroa en invitar 
á todos los que deseen unirse á esta 
reclamación lo hagan presentando la 
nota de la ascendencia de la cantidad 
qne se adeude, y el concepto al señor 
PUnas en el café "81 Sereno", sitaa-
do eu la cade de Empadrado n? 81, á 
fia de que eu vista del importe total 
de la reclamación se establezcan las 
0 dioioues en que ha de hacerse la 
representación de que se trata 
Habana, Septiembre 9 do 1902. 
Pedro Castro y F i t i , 
I M P t B T A O l O N 
El vapor amcrisano Morro Castle que 
f o n d e ó en puerto esta mañana prcoe-
dente de NÍ'W Y o r k , importó, entre 
otros, los aieufentes efectoi: 1.014 s « -
cn8 de oi%fét 2.327 barriles de patatas, 
1 050 Nacos de harina y 160 cajas de 
huevos. 
AZÚCAS 
A^er se expor t a ron para De laware 
( B . *V.) por el vapor noruego Otla 
12 935 esers de azúcar . 
NUKVO CONOBJAL 
Ha sido nombrado ooncejal del 
Ayaotamiento de Gibara el señor don 
Honorato Maestre, en la vacante que 
existía por renuncia del señor Miranda. 
COBBEOS 
Por la Dirección General del ramo 
se na disoaesto que todas las semanas 
se mande la correspondencia de Giba-
ra á Bañes, por la vía mar í t ima, 
K L M D B L L E DB MATANZAS 
El lunes por la mañsna se reanuda-
ron loa trabajos del ua«vo muelle de 
Matanza», qae dorante 35 días estuvie-
ron paralizados á canea de la huelga 
le braceros del mismo. 
El vapor noruego Europa, que pro-
s e d é a t e de Moblla fondeó en aquel 
uaerto en la m a ñ a n a del mismo día, ha 
D ')dn i lo para las obras del muelle 
272 piezas de raad^ra de pino creoso* 
•' ir W*e 12 733 piéa lineales y 
pesan 227 8S8 k i l o s . 
VAOUNA QBATIS 
T o d o » loa jueves, de dooe á tres de 
la t a rde , se sigue admin i s t r ando en la 
Academia de ü i e n o i a s . Ouba 84 ( A ) . 
P A R T I D O E B P U B L I C A NO 
Oom t i del tar r io de San Francisco 
De orden del señor Presidente se 
' u a por este medio á los afiliados y 
s impat izadores del Partido Bepoblica-
oo de este barrio de San Francisco, 
pnra la jonta e x t r a o r o m a r i a que se 
ha de efeoruar hoy, miér^o>es 10, en l a^ 
calle de Santa Clara L? 21, á las ocho 
le la noche. # 
Fabana 10 de Septiembre de 1902. 
—José üut'érreg, Sesretario, 
CRONICA 9£ POLICIA 
N O T i m s ' V A R l A S 
En la calle de Egido, esquina á Drago-
na!), fué detenido por el teniente de policía 
señor Sainz de la Peña , el blanco Mannel 
3aiaa y Casales, el qne era perseguido por 
don JOPÓ Veg» Trnj i l lo , conductor de un 
carrerón carerado de tabacos, y quien le 
«cuna de haberle eortrendido en lo^ mo-
rnenfroa de haberao sabido ea dicho vehículo 
con objeto de robarle uno de los tercias. 
El detenido sufrió varias lesiones leves 
al arrojarse del carretón. Este individuo 
bizo además agresión al teniente Sainz do 
la Peña y al vigilanta número 7G, y cuyo 
haeho presenciaron varios ind iv í iuos que 
re presentaron á deol&rar. 
El oñola lde guardia de la cuarta eata-
c'ón remitió al detenido al vivac á dispo-
sición del juzgado competente. 
Por el vigilante 8i:3 do la cuarta esta-
ción de policía y el sereno particular del 
¡nenado de Tacón, Cayetano Rodríguez, 
fué sorprendido en la mañana de ayer el 
blanco Francisco García Iglesias, de 18 
años de edad, sin ocupación n i domicilio 
conocido, eu loa momentos que había roto 
varias barrillas de un puesto de dicho mer-
cado coi - l propósito de robar huevos. 
El detenido ingresó en el Vivac del cuar-
tel de Dragonea para eer presentado hoy 
ante el juez correccional del segundo dle 
tri to. 
El vigilante 238 presentó en la cuarta 
estación de nolicia al blaaso Manuel Díaz 
Armas, de 21 años de edad y sin domicilio 
conocido, por haberlo detenido el teniente 
de policía don Alberto Cárdena*, en los 
momentos que hartaba un taburete en la 
casa número 154 de la calle de Amistad, y 
el cual le fué ocupado. 
Díaz Armas ingresó en el vivac. 
La Joven Ramona Domínguez, de 21 
anos deedad, vecina de la calzada de A l -
dbcoa, estando de visita en la caaa da la 
calle de Saárez desapareció d ) la arsma, 
sospechando se haya fugado con su novio 
el blanco Manuel Alayón, cuyo domicilio 
se ignora. 
De este hecho que fué denunciado por 
una hermana de la raptad), se dió oiaata 
al juzgado de iuatruccióa del distrito Cea-
tro. 
Per el vigilante 422 fué presentado ayer 
en la sesrunda estación de policía el blanco 
Emilio Jiménez, sin domic lio, por acusar-
lo don Pedro Sangao, vecino de la calle de 
Luz número 3, de haberle hurtado 25 peaos 
moneda americana, y covo hecho ocurrió 
en el mea de Agosto de 1901. 
El detenido fué puesto á diaposición del 
juzgado correo ilonal del primer distrito. 
Bruno Vega y Adolfo Alfaro, Presidente 
y Secretario respectivamente de la sociedad 
de recreo L a E i tneralda, te preeentaron en 
la 5 'Ee tac ión de policía, detuncian o al 
pardo Lorenzo Gné, Vicepresidente del ex-
presado Centro, de haberle estafado diez 
centenea que le entregaron p*ra el pago 
dei alquiler de la casa. 
El aenaado no ha sido habido, y la pan-
ela dió traslado de esta denuncia al Juez 
Correccional del segundo distrito. 
Las blancas Guillermina Bivas Martínez, 
vecina de Bernaza I d , y Plora Cortés, de 
Obrapía :07, fueron detenídaa por e Ivigilan-
te 564, al encontrarlas en reyerta en el ca-
f i The Elite, situado en Cárloa I I I . 
Ambas fueron aeietidas en el Centro de 
Socorro del Distrito, de varias leaionea y 
contnaiooes leves, que se causaron mutua-
mente. 
Fueron remitidas al vivac. 
El blanco Víctor Sierra, de 17 años, fué 
detenido en la calle de Gervasio esquina á 
Salud, y remitido al vivac, á dispoalción de 
el Juzgado competente, por haber causado 
lesiones con un chucho al pardo Plácido Ló-
pez, y moreno Aniceto Pérez . 
En el Centro de Socorro del segundo dis-
t r i to , fué asistido el blanco Esteban Rodr í -
guez Torres, cochero y vecino de Zanja nú-
mero 73, de dos heridas en la frente, de 
pronóstico menos grave, que sufrió caaual-
mente al caerse del pescante del coche qne 
conducía por la calle de San Miguel esqui-
na á Lucena. 
E l vfcrilanto 667, le ocupó al leaionado 6 
pesos 75 centavos, un reloj y un solitario, 
y lo entregó en la Estación de Policía, por-
que dich i individuo ee encontraba en esta-
do de emb'laguez 
Rodríguez Torres quedó en libertad por 
haber prestado fianza de 25 pesos oro ame-
ricano. 
Un perro de la propiedad de don A n t o -
nio Barroso, vecino de Principa número 17, 
mordió en una pierna al menor Alfredo 
Hernández, de 7 años, causándole una l e -
sión de pronóstico leve, salvo accidente. 
L a policía remitió el perro al gabinete 
Bacteriológico, para so observación. 
E l t ranvía eléctrico número 80 del Veda-
do y Cuatro Caminos, y el car re tón de t r á -
fico número 6024, chocaron ayer en la ca l -
zada de Galiano, esquina á Dragones, su-
friendo ambos vehículos averias. 
Ayer chocaron el carro de la B inda Mu-
nicipal y el t r anv ía eléc:rlco número 78, de 
la línea del Vedado á San Joan de Dios, 
eufriendo averías emboa vehículoe. D. Joeé 
aé Brito, que iba en el carro de la Banda 
Municipal, sufrió lesiones levea, de resulta 
del choque. 
Del domicilio de don Bautista H e r n á n -
dez García, calle de Zaragoza número 1, 
en el Cerro, hurtaron un reloj de pared, que 
tenían en la aala, y el cual estima eu dos 
centenea. 
Antonio González Forreiro, de 22 años y 
sin domicilio, fué leaionado gravemente con 
una piedra ea la región mastoidea izquier-
da y rodilla del mismo lado. , 
El hecho ocurrió en el parque Central, y 
el agresor aparece ser un pardo, que no ha 
sido habido. 
La meretriz Luz Pérez , vecina de Egldo 
número 85, t r a tó anoche de sulclisrse, to-
mando una desolución de fósforo Indus-
t r ia l , á causa de encontrarse aburrida de 
la vida. 
Su eetado faó calificado de menos grave. 
D E L k P O L I C I A S E C R E T A 
E-«ca mañana se presentó en la Seo-
oiou Secreta de Policía, el Dr . D . En-
rique Aoosta Mayor, Secretario del 
Laboratorio Bacteriológico del Doctor 
Santos Fernández , eetableoido en el 
L? 105 de la calle del Prado, partici-
pando que en la quinta "Los Moliucs" 
habían hurtado un caballo, pertene-
ciente al referido laboratorio, y del 
cual extraen el suero ant id ip tér ico , y 
cayo caballo aprecia en 200 pesos oro. 
De este becno conoce el juzgado 
competente. 
E n la bodega calle de San Nicolás 
n? 64, propiedad de D . Dionisio Gon-
zález, se cometió dorante la noche de 
ayer á la madragaia de hoy, un robo 
de 27 á 30 centenes, 4 luises, nn escu-
do, de 11 á 12 pesos moneda america-
na y unos 70 pesos plata española, que 
tenía en una carpeta, cuya cerradura 
descerrajaron. 
Loa ladrones penetraron en la bode-
ga por el palio de la casa, á cuyo efec-
to dieron un barreno en la hoja de una 
puerta y fracturaron los balaustres de 
una reja de hierro. 
Hovuniciito Marítimo 
E L MORBO C A S T L E 
Procedente de New York entró en puerto 
esta mañana e l vapor americano Morro 
Castle, conduciendo carga general y 54 pa-
sajeros. 
E L OTTA 
Con cargamento de azúcar salló ayer tar-
de para Delaware (B . W.) el vapor noruego 
Otta. 
E L G 1 U S E P P E COR VAJA 
Para Cárdenas salió ayer con carga de 
tránbito el vapor italiano Giuseppe Corvnja, 
E L A N D E S 
En lastre salió ayer para Truj i l lo el va-
por aUmáu Anies . 
E L MON T E R E Y 
Ayer, á las cinco y media de la tarde, se 
hizo á la mar el vapor americano Monterey 
con carga general y pasajeros. 
l E E C i B O P N E T A R I 
Plata española de 77| á 77i V. 
Calderilla de 75é á 75| V. 
Billetés B . E s p a ñ o l . , de 4i á 5 V. 
Oro americano contra f 4 ga 
español . . . . . . . . . . . S 
Oro americano contra < 4 4̂  p> 
plata e s p a ñ o l a . . . . . > 
Centenes . . . . . . - - . - - , á 6.SO plata. 
En cantidades.. . . . á 6.&1 plata. 
Lniaee á 5.12 plata. 
En cantidades. - á 5.43 plata. 
El peso americano en ? ̂  J_̂ Q ^ 
plata e s p a ñ o l a . . . . ^ 
Habana, Septiambre 10 de 1902. 
E N DROGUERIAS Y BOTICAS 
X^A CURATIVA, VZOOHIZAMTB T RBCONSTITTTTBNTB 
Emulsión Creosotada de E a M l 
E S T A D O S ^ U N I D O S 
Servicio de la Prensa Asociada 
D e a n o c h e 
Port-aa-Ffíoee, Sepbre 9. 
PUERTOS CERRADOS 
El gobierno provisional de Hayti ha 
declarado cerrados los puertos de Gonal* 
ves, San Marcos 7 Port de Paiz. 
D e h o y . 
Panamá, Septiembre 10. 
L A R E N D I C I O N D B A G Ü A D Ü L O S 
SI general Herrera, jefe de las fae.zas 
revolucionarías colombianas qne operas 
en el Istmo, admite qne el general Berti, 
comandanta de Agnadnlce, se riniió á 
fnerzae muy enpericree, á las enyís; le 
permitió conservar sn espada 7 en vista 
de sn heroica defensa, los genérale?, jsfse 
7 oficiales de la guarnición de Aguadul-
ce han sido dejados en libertad, compro-
metiéndose bajo su palabra de honor, no 
hacer armas e ntra la revolución, mien-
tras no sean canjeados, 
D E C L A R A C I O N E S D E B E R T I 
Declara el general Bsrti qne fué obli-
gado á capitular por la falta absoluta da 
víveres 7 la convicción que abrigaba d© 
de que el gobierno colombiano podría 
anziliar la plaza. 
A T A Q U E ESPERADO 
Aguárdase de nn momento á otro la 
aparición del general Herrera frente á 
Panamá ó Colón 7 que la ataque icmediata* 
mente* 
Roma, Septiembre 10. 
LOS V O L C A N E S I T A L I A N O S 
El volcán de Strcmbcli, en la isla del 
mismo nombre, en la costa de Italia, está 
en plena erupción, hace dos días que está 
arrojando á intérvalos, inmensas colum-
nas de llamas, torrentes de lava 7 nn di* 
luvio de piedras; la isla está rodeada da 
un denso humo* 
Por otra parte son cada vez más acen-
tuadas las señales de actividad que está 
dando el Vesubio* 
Par í s , Septiembre 10. 
IfiVA O D A C I O N 
El gobernador de la Martinica telegra-
fía que ha dictado órdenes para la in-
mediata evacuar.ón déla narte norca de 
dicha isls; que ha establecido varios 
puestos de gendarmes fuera de la zona pe-
ligrosa 7 que se está proosSiendo á la 
cremación de les cadáveres en Morne Esa' 
ge 7 Ajoupa-Bsuillon. 
Locdree, Septiembre 10 
E L COLERA EN Ü H I N A 
Según noticias recibidas por la vi?, de 
San Petersburgo, desda que ee declaró el 
cólera en China, ha habido, á lo largo de 
la linea férrea de la costa orienta!, 4 043 
atacados; de los cuales fallecieron hasta el 
28 de Agosto último 2556. 
En la actualidad so está aplacándola 
epidemia» 
Panamá , Septiembre 10. 
C A P I T U L A C I O N D E B E R T I 
El 27 de Agosto capturaron las tro* 
pas de Aguadulce que mandaba el gene' 
ral Bertí. 
PRfcU'ARATIVOS D B DEFÍDNSA 
Las trincheras que se levantaron aire* 
dador de esta ciudad, están defendidas por 
dos mil quinientos soldados 7 en Colón 
ha7 mil' 
Espéranee de un momento á otro gran-
des refuerzos en ambos puntos. 
L I B E R A L E S PRESOS 
En todas las ciudades de Colombia se 
está encarcelando á los liberales* 
Par í s , Setbre. 10. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido el conde Miranda, esposo de 
la célebre cantante Chrísti&e Nilson* 
Ginebra (Soiat), Septbre. 10. 
A C C I D E N T E S A L P I N O S 
En lo que va de año han ocurrido en los 
Alpes 63 muertes, el número más oresido 
que se registra en temporada alguna. 
Nápoies, Septbre 10. 
S E N T E N C I A 
El anarquista Querriero ha sido sen-
tenciado á ochenta meses de cárce\ por 
haber apedreado en el mes de Majo el tren 
que conducía á los Itayas. 
Caba Haitiano, Sepfciembre 10 
OTRA VERSION 
Dicen ahora que el almirante Eillock 
fué muerto á bordo del "Crete a-Piarrot" 
junto con el mélico 7 dos marineroí de 
dicho boque. 
Afirman de Qolnaves, que el almirante 
K'llock fué quien disparó un tiro dentro 
de la Santa Bárbara, 7 causó la voladura 
del ' Crete-a-Pierrot" que se hundió con 
ó!, habiendo sido recogido su cadáver el 
mismo día. 
WDMSJ ESPSISAS 
Por circular fechada en esta el 5 del ac-
S f t n0o P^rticiPa el Sr. D. Antonio Alva-
rodíar Pendas, que ha conítituldo con eu 
t S S S S * * D- Kíin:ÓD CaPÍQ Migoya. ana 
eociedad mercantil, que girará bsjo lk ra^ 
i6n do Antonio Alvarodlaz y Comp., y se-
guirá explotando la caaa de contratecioa 
titulada -La Regente," « ta en Nepiuno 
números 30 y 41. * 
E N L O S H O T E L E S 
H O T E L " F L O S I D A " 
r ™íe,N6w York5 Mr8- Jane Fuiccr . 
New York MÍM Emiley, B' ^ P 5 0 1 1 ' ú9 
Salidas.—^, Daanember. 




U n a hoja de 
m i A l m a n a q u e 
D. Nicolás Gutiérrez 
Uoa de Ise flgaras 
máe bermosAa en ia his-
toria de la meiioioa de 
la itda deOoba es la 
del üns t re j sabio D r . 
D. Nicolás J .Qot iér rez . 
Aqoí , doode la oietioia 
de Bscnlspio ha dado talento s oomo 
Komay, Oowlpy, Bont^mante, B+ngo, 
Vaidés , y tantos otros, qae ta»u i tu-
trado IRS cátedras de est* Universi-
dad eea genio, ha tenido en e! v e -
nerable Dr. D. Niooiáa J . Gnné- re» 
nno de scs más insignes disoit'aios y 
no maestro de la joventad esradiosa. 
La vida del sabio onbano fné de las 
más bellas y honrosas para la ci^noia. 
Vino al mondo en ef»ta eindai íi * 
Habana el 10 de Septiembrf» d^ 1800, 
y bachiller t-«i Filosofía en 182), nb» Q-
vo en el sigaienfee año el rí'ir Oi 
rnjsno latino por el Real T i ^ o n ^ l del 
Protomedioatr; en el de 1823 eld* b-*-
ehiller en raeriioina, y en 1825 e| de Li -
cenoiado, primero, v el de üooror rl»»8 
pnéí , en la misma P í c n l t a d . Dos años 
más tarde era rorr-brado Director nn^ 
tómioo en propiedad, con el mo' • 
entldo de 300 pesos annale?. fflÉ 1828 
lo nombraba el inovidable obispo tita-
pada, oirojano del Hospital de Mnip-
i€8, Qgorando deede el año de 1822 
como índivídao de número de la o 
oiedad Fevnómiea de Amigot del Fa *. 
qao cuarenta y tres años más tardecen 
1863, lo eligid Rnoio de Mérito, mien-
tras que en 18(>G lo oombrtiba la do 
Santiago de OaOa Bocio d^ Hanor. 
La Academia de CinnnUs Mé-
^as, Fieicas y Natnralea, qae lo coa-
y mochos süos de Presidenta, desd^ 
en foodaoión, debe sa ezistenni» a sa^ 
constantes esfueríos, no venoido»» ico-
les contrariedftdes In ten tó en ore- stón 
primero, en 1841 en anión del Dr. D . 
Frauo¡»oo Atoaso y F«r£áoJj p4 ro 
en petición, apoysda por el Dr. Ko-
ma?, no fué contestada. Ru 18o6 vol -
vió á pretender sn creación, iout.4!npn-
te < cu el Dr . Zimhrana, de felis me-
moria, y baata el G de Noviembre de 
1860 DO vino la antorizaoióo para qde 
pudiera establecer, e la docta Oorpora-
oión, qoe como queda di h r lo contó 
jor muchos aflos como r^s- etable v 
íespet^do Presidente. De 1830 a 1835 
feé catedrétioo do Anfutoin v por opo-
BÍOIÍ'-D, y desde ese año á 1842, de Pa-
tología general, también por opoai. 
• ión. Era á la sacón asimisoia olroHno 
Biayordel Hospital Militar, por K«A1 
orden de 10 de Febrero de 1833. ha-
biendo abierto eu el mismoei *ilo 1839 
un oerso de grandes operaciones, y 
fondado la Biblioteca de dioho hospi-
tal , a t í of mo el renombrado periódico 
profi'?ional htp*rforio Médio t Habane 
re. DP 1842 4 1845 tuvo á aa oargo la 
t á t ed ra de Anutornta descriptiva ge-
neral y la de Patoh gía. 
Médico de l a Oasa d e B n f i -
C€!;Oia, Médico cirujano de Cámara , 
Jefe local del cuerpo de Sanidad M i ' i -
tar, lasreetor de estudios, Vooal d é l a 
Jante. Local de Seoidad de la Haba-
na, y 'negó de la ^noerior. Consejero 
de AdmiListración, Teniente de Alcal-
de de nuestro A j notamiento y Rector 
de esta Universidad, en todos esos 
cargos tovo el Dr. Gut iérrez infinitos 
medies de prestar sos relevantes ser-
vicios á la nienoia y al país . 
Fueron mochas las distinciones que 
recib ó de corporaciones naoiona'es y 
ext.ranjerap, como tributo a so sabe'; 
pero ninguna, por alta qae fuera, llegó 
& cambiar sa caráoter afable y senci-
l lo, digno de lo qae era, de nn sabio. 
REPORTES. 
agitan prr el progreso," loque ea asi, 
poes está, es idea tundameotal ea que 
han convenido todos los talearos, se-
gún enseñó el eximio Emilio Oasteiar. 
El desarrollo considerable qoe en 
la actualidad han tenido los frrrooa-
rrilee y tranvlzs eléctricos en BIspaña, 
jastiflnan lo consignado, pues son 
beooos qoe no engañan . 
Por Real Orden de 25 de Enero del 
que coree, foó aprobado el ferrocarril 
t-léotriúo de vía normal destinado á 
ealasar la estsalón de Puente d é l o s 
Fiefoa y lai. Horteras de la Rumia 
en la línea de Lnóa á G i j ó o , del que es 
autor y coocesionario el distingaido 
ingeniero señor Jon Eugenio Qrasset, 
lo qae coastitaye ana garantia de 
éxi to . 
El desarrollo de la energía eléctrica 
precisa para el movimiento de los tre-
nes, se ob tendrá mediante la utiliza 
oión en Pajares, de nn salto de 240 
m'rro8, que para el caudal mínimo de 
1,000 litros por segundo, permitirá 
o «nur con ona coteneia de 240,000 
kiiegrametres, y atribuysndn a las 
tarbinaa un rendimiento de 0 75, de-
seovoivpr» na* fa: r?a disponible en sa 
eje df 2 400 sahaMos, los <]o« no sólo 
serán soficientes para la tracción del 
ferrocarril ideadr, sino qne permitirá 
disponer del sobrante psra otras apli. 
caoiooes, como el alambrado. 
A 'go después, la Oaoeia ds Madrid, 
dsl día 9 de Marzo actual, uromn gó la 
rorr «pendiente ley, de fecha 7, auto-
r'zando al Qobieruo p*ra otorgar á 
don Teodoro de Más y Nadal, la coa 
cesión deHerrnnarril de vía estrecha y 
traoció i eléctrifía, qne, partiendo di» 
Vi íh, en la provincia de Barcelona, 
vaya á unirse con la linca férrea de 
Qlot á ( i . roña, en Pastoral de Amer, 
siendo la empresa de servido partioa-
lar y O5o pública. 
ÉL la vea qae sa im^eiraron los ferro-
OArríie<j enunoiadop, ge praotic^roo ea 
tad o< porcoentade lá CnmpRñf* de 
Oaa ino de Hierro de Medina á Zamo-
ra y Otrnoe á Vipo, psra la oonstruo-
•ddn da on t ranvía d(« línea eptrt-fha, 
des^e \H TT'ina de lo^ho á empalmpr 
o^i a r e l general en los Peales de 
S^a Esceba.», la qoe t«»r.drá por objeto 
Ir» M udaccióo del Mineral ron pronti-
to i ai pnerto de Vigo, para cae sea 
exhortado con fa^ifidad al extranjero. 
También reoor ta rá grandes venta-
jas á Galioie, f l i nevo t r anv ía eléetri-
coque nua importAnte eociedkd fran-
oesa «e rropooe establroer desde SiU-
tiHgo &• Uoafotle pasando por Sidela, 
L-É'.HI y ü b ^ n t e d e . 
s ; r j.rodocoión de energía, se 
aprovechará el conocido caudal de Me 
rta, que t i toe 94 mt tro¿ de hlturn; c-n 
ta noeva líuea eólo se empleará seis 
horas en recorrer el trayecto para en-
ehac-bar c-n Monfort-i con IHS pi-ralflns 
dei Nrr t3 , en el qfl»5 se invierten ho^ 
m á s ue mediodía y aeí mismo t» ndrón 
coaanoioaoióu d recta orn lá líuea d^ 
b!oa que csrecen 
SECCION CíENTIFIOA 
p o r e l D r . A n t o n i o de tíordon 
y de A c o s t a 
Proyectos de ferrcoarrllcsy tranvías 
9lé:tric?B españoles en lo qao va da ?ñ3 
No hace mocho, apenas bao trans-
corrido ponas semasas, que el liostre 
Conde de Romanones en solemne acto 
esposo, qoe t(ias naciones modernas se 
eu abaoloto de eha. 
A lo expuesto cúrop'enos agregar, 
el empleo de la electricidad en los tren-
i i de V' la, para lo qaa la Direo-
oióQ gtneral de Obras Pábdoaa anon-
QÍÓ en lúe periódicos oficiales, qa^ en 
ei t érmino de un mes H« preeei.tAran 
p r i . í ^ i n i o n e » mefnrando la pet ic ión de 
D Jo A B i f l e y Hernández, p«ra la 
oftUoesiÓD de ana red de tranvía» e!éo 
frioo^ que partiendo da la Hadad de la 
Q i t ^ M , se dírijau á S^n Jo^n do A« 
n'ilfaraoh» j da OrntilU ja de ia Cuenta 
a Qicé- ' , y otra por Cumas hnsta San-
Igaalroeote ha sido facul tábala Com-
puSÍ t de traovlan de la capital ánda-
las^, para instalar la tracción r é( t r i -
co en la ilne» que recorre la A v ^ ' i- a 
de María Luisa y paseo de cabal o i e 
laa D MÍCUS terminando en la vet ta de 
E r i t H ñ a . 
Apr.>b*tda el aota de la subasta ce-
lebrada, para dar la ooncesión de nn 
tcanvia oon motor e ó tria;), decide L i -
nares á las Miaas, en «a proviuoia de 
J j e o , ba sido adjudicado aquel al pe-
ticionario D. Antonio Conejero 8í»u-
o hez, cuya solicitud ha quedado firmo 
y pub^istente por f»lta de ro^tores. 
Es da nne8tro deber manifestar, qoe 
en la tí<%e«ia de la coronad* vi l la , de 
11 de Abr i l del oorriente eño, se dice 
qne D. W. QSmes Moreno, ha presen-
tado una instancia y proyecto reca-
bando la oonoeaióa de un t r a n v í a eléc-
t r fo i para viajeros y mercanc ías de 
Dbdda al •antuario de Yedra, el que 
L A TASHIONABLE 
Esta casa francesa, hoj al frente de las últimas novedades qne se 
reciben de P a r í s , acaba de poner en venta preciosos canotiers, bretona 
4e media e s t a c i ó n , los hay de diferentes coloref; eombrillas, coreets de 
¡boda, droit cevant, desde $3 plata; y en sombreros de vestir (le dernier 
cri), guantes de hito y de cabritilla, blancos y negros, hebillas, peine-
tas de f a n t a s í a , caello?, etc. Gran sortido en coronas fúnebre» y ramos 
de iglesia en 
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F O L L E T I N 
LA MüJKll FATAL 
IMÉ bistíiico-sonal 
POR 
C J R O L i y j I X V E J i X J Z TO 
(Estii unvel.i. puMicada por la ca?a editorial de 
JIÍUKU ge vende en la "Moderna Poeíla'', Obispo 
émero 13.';) 
(ContinaaciÓD). 
E l pa ire se hubiera ezaedido si el 
marqués Filiberto no hubiese prooara-
do calmarlo. 
—Dale ocho días de plazo para qoe 
reflexione—dijo—y verás como es de 
otra opiuióa. 
—Accedo por t í ,—repaso el general 
oon los dientes apretados. 
Loeeo- volviéndose á snhija; 
—He oído, y basta—dijo.—Vete. 
Bosetta h a j ó á en habitación, cayen-
do quebrantada sobre el diván y pro-
rrnmpiendo en copioso llanto. ¡Oaán 
horrible le parecía sa eitoacióo! 
iCaearee con aqael viejo qae no ha-
bí» visto basta entonces, que odiaba 
ya, amucdo á Ernetto, qoe la amaba 
á so vez ardientemente! 
^Pero podía ooüflarle a^ael secreto 
é sa padref 
No, no habiera teniao faerzas para 
loportar en ira. 
Y ioego, podía afirmarse con certeza 
qoe Ernesto hobiera sido la víctima. 
¿Cómo lachar contra sa padref 
Estaba segura de qoe para reducir-
la a p e u r í a & los medios extremos. 
Conocía sa icflexibilidad, so dureza, 
an modo de pensar. 
La desesperación de la pobre jóven 
no tenía límites, tanto más , cnanto 
qne la camarera, incitada por el con-
de, la oenturó á sn vez diciendo: 
—Sn pebre mamá no hubiera obra-
do así; aqoella era una santa mujer. A l 
encontrarse en su logar de usted, se 
casó con el hombre elegido por su pa-
dre, eia la menor protesta. Y el conde 
de üas t e lmagao era mas viejo que el 
marqués Franco y menos gnapo. 
Bosetta no medía ya sos palabras. 
Y por eso—reoaso—mi pobre ma-
má murió tan joven. Foó una víctima, 
como quieren haoar de mí, pero sabré 
oponerme. 
La camarera pareció escandalizada 
de aquel lenguaje y afiadió que el de-
monio debía habsrse posesionado de 
ella, pero qno e l conde sabría conju-
rarlo. 
Eoaetta conoció qoe no encontrar ía 
en aquella mujer ningún apoyo, ñinga-
na simpatía . De BUS taoitnrnoa ojos no 
ae desprendía sino ona fría perversi-
dad, un irr i tante deeprecio. 
¿A qniéa confiarse sino á Ernesto! 
Y aquella miema noche escribióle 
ana larga carta, una carta desgarra-
dor, conjurándole á salvarla; bañó el 
pliego oon ana lágr imas, qae borraron 
machas palabras, pero qae coosigaie-
f capa la carretera d é l a estaoióa de 
Bneza á Albaoohes y que at no se pre-
seota otro señor meforaudola, se le ad-
judioará lo qoe soii ir 
Trá ta se como cosa beoba, de esta-
bleaerse una comunioaoión semejante 
a la anterior, que uoa á Salamanca coa 
Tejares, utilizable para el trasporte de 
personas y carga. 
Mas aun, la Sociedad del puerto de 
Denia, ha adquirido el proyecto cum-
pliendo coa las formalidades de la ley, 
del t r anv ía de Denia á Ondars, Pedre 
guer y Q^te, de qoe era legítimo pro 
pietario D . Oabriel Moreno y Oampc; 
ademas ee es tán eatudiando con ahin-
co ciertas ramificaciones de esa nota-
ble empresa, modificando en parte el 
pliego de condiciones de la concesión 
para cambiar en muy breve plazo, las 
máqa iuas de vapor en OPO, por las 
eléctricas de mayores ventajas eoonó-
mioas, como para el mejor servíalo en 
general. 
Existe otro fsrrooarril eléstrioo en 
es a lio y este es, el que par t i rá de 
Fermosella atraveaeodo la rioa comar 
ca d é l a r'bera d»l Duero, el que en 
Barrneoopardo se dividirá en doj par-
tes, an ramal diré -.to á Lumbrales y 
otro que marohando á Vitigadino, pon-
drá á esta población qoe tauto ha sus-
pirado por uu camino de hierro, en ao-
titod de poseerlo, en magaífloas con-
dioionef». 
D . Vicenta A. Oodinho acompañado 
de tres ayudantes, ha realizado los 
trabajos necesarios para la empresa 
aludida, lo mismo qoe para aprovechar 
en coacto sea dable, la energía sobran-
te qae desarrollen los saltos oombiaa-
dos del Duero y del Agueda, 
Por últ imo, la Dirección general de 
Qhrss Fábl iocs señaló e( 26 de Agosto 
próximo pasado, para la adjadioaoióu 
de uo t ranvía coa motor eléctrico ea 
Madrid, por la oallo da Goya y una 
amp iaeftfd del de el Esta de esa urbe 
Adelantos positivos son les expoes 
tos, que E s p a ñ a en breve verá realisa-
dos, porque hoy xige sos destinos el 
jovea monarca D . Alfcoso X I I I , qoe 
ooa eatasiasmo y f» h * dicho: de-
sarrollo de las oieuoias, ea el arbitro 
sopremo eo paz y ea gaerra, da la 
grandeza y prosperidad de los pue-
blos." 
Da . GOBOOIT. 
UIÍ mu 
Par i i G (8 25 nocks) 
El eminente hombre de Estado y 
aoadémioo ú r . Hauocaux, ha publica-
do en Zn Petite Gironde, importante 
diario republioaoo de B á r d e o s , un ar-
tículo tita!ado "Una rema4-, en el cual 
Inzga ooa gran alteza de miraa á do-
ü t María Oristiaa de Habsbargo. 
(iLa historia de nuestro tiempo (em 
piesa dioieodo Mr. Hanotauz) no 
cuenta figura más noble, ni existencia 
mejor empleada, maa a r amá t toa y m á i 
heroicamente sostenida.1' 
Belata seguidamente la historia de 
la reina desde su casamiento con Don 
Al fonsoXl í , y contioú* tn eat3S tér-
minoó* 
((Lo qne caracteriza la regencia de 
Dña . Muría Oristins, es que és ta oom -
prendió su de b-r de una manera oom -
Mletamente femenina. Viuda, reina 
y madre, sus únicos cuidados, preocu-
paciones y distracciones, fueron el 
ejercicio de las fanciones reales. Uon-
«agró la vida entera al rey niño y á 
su pueblo, qoe tan necesitado estaba 
también da sentirse amado, sostenido 
y guiado. Oon gran tacto eomprendió 
el juego de loa partidos que forman 
en este momento todo el sistema de 
gobierno de España, y en vez de que-
rer impondrá i á eate juago, se ple^ó é 
él vc-iuntariamente. Sopo reclamar y 
obtener el cooourso de loa jefes qae 
ae sooedieron en el gobierno y de las 
diversas oposioione»; acer tó á testi-
moniar á los buenos servidores del Es-
tado ona fidelidad á toda prueba; se 
esforzó en desarrollar en el personal 
político español la lealtad que pone á 
la corona por encima de loa partidos... 
Oon esto ba prestado á su país el ma-
yor y más preciado de todos los ser-
vicios. 
"Apl icándose á no alejar de ella á 
nadie, nadie se ha apartado de eila 
cuando la gravedad de las cironustan-
ciaa hicieron preciso qae ee agrupasen 
todas las faerxas de la nación españo-
la. Pasó ia era de loa esluerzo) 
y de los saerificios que en otros t iem-
pos y en otros países hubieran puesto 
en peligro á la corona. Gracias á la 
reina, la anión á qae se llegó desde el 
principio se mantovo hasta el fin. Eae 
grande y noble pueblo sufrió sos des-
gracias sin aousar ni hacer responsa-
ble de ellas á nadie. A la vez, ea to-
das partes se tuvo la impresión de 
que la reina había hecho todo cuanto 
le era posible hacer, y que sn act ivi-
dad, eu cordura y el interés qae ias 
piraba á todos, habían sido útiles, eo 
la medida de lo posible, al país qae 
sostenía tan valientemente uoa lacha 
deeigoal". 
Expone después las eimaptías gene-
rales qoe inspiraba E s p a ñ a en el mo-
mento d é l a gaerra con los Estados 
Unidos, y añade : 
"MU combinaciones podían satisfa' 
oer á ambas partes, evitando que re-
curriesen á las armas. Se boscó y 
propaso algana de aquellas, que no 
dieron resultadcj pero España tuvo 
al meóos la satiafaccióu justificada de 
haber encontrado, sobre todo en el 
; ufcblo vecino, aquella fidelidad d e 
sentimientos y aquella efectividad d e 
apoyo que son eompatiblei con la lea) 
y sincera aplioaaión del principio de 
neutralidad. 
"Hoy los acontecimientos alejan de 
España á la reina r^geate. después ds 
haber llevado á feliz térmiao la tarea 
qoe se habla impuesto. Deja por un 
instante la Peninsala, y en Viena vol-
verá á v e r á U familia imperial y al 
emperador Francisco José , que ha si-
do para ella en muchas ocasioues sa 
guía y su sostén. No ha hecho mas 
que pasar por Fraaeia. Tal v»z á su 
regreso permanecerá aqoí a lgúa tiem-
po más. Si se detiene en Parla, apre^ 
ciará qoe las unánimes eimnatiaa qub 
iospira la reina regente, la reina ma-
dre, son extensivas al rey de Eapaña 
y á su pueblo»" 
^l^riarina dePlalano* 
t j S * ^ de R Cruselias, r 
PARA LOS m n u 
P A R A LOS M C Í A B O S 
Hit 
Y m m m m 
M i • caira y opi m m i m -
fie v e m a « todas las Fa r aac i i s . V v ^ f m 
o l'JOfí alt IStb 
D E B I L E S 
Aquí está el origen de la salud. 
Hay una manera segura de corar la debilidad, esta es, renovar la vida, ní a manera segara de curar el do-
lor, y es haoer desaparecer la causa. 
[Q <é Irjos de esto están las droga»! E l C ín turón E l é c t r i c o del D r . M c L a u g h l i n va direstamente al 
sitio deseado, está demostrado por los miles do onracioiies hechas en casos desesperados, con este milagroso pro-
cedimiento eléctrico, después de haber fallado todos los medicamentos. 
L a razón €S porque todo dolor y debilidad son cansados por la pérdida de la vida orgániaa y nerviosa. Es"» 
ta debe ser recuperada. Las drogas no pueden recuperarla. L a S L ü C T R I C Z D A D éi puede y lo hace coaa* 
do es debidamente aplícala. Yo la aplico como debe aplicarse. 
El Cinr í i Eléctei i 
GURiDO DEL ESTOBUGO. 
Dr. McLangtiliD. 
Estinindo Doclor. 
Miibln yo eufiido de mal del osloru;;gn por 
más de cwarro itíio?, y despu -̂. de a^argu 
Chita roo Eléctrico durarte dos metes mo 
encncnlro ccmiilciamentc enrado. 
Quedo de nated alto. S. S. 
Federico BlM>< 
BaraliHo n. 3. 
Cura radicalmente Debilidad nerviosa. Pérdida del poder, Varicccele, Debilidad coadquiera que sea ya en 
los Nervio?, Eaiómaíro, Corazón, Hígado 6 riñones. Cura Eeumatismo, Dolores de espalaa, Sciática. Dolor de 
hcmbroF, Lómba^o, Indigestión, Neuralgia, Debilidad próstata, Üonbt pacióu, Dispepsia y todoá los males en que 
la nueva v.di devuelve la salud. 
L O WIEIOIÍ D E L M m m O 
E l Cinturón E l é c t r i c o del D r . ZIXcLaughlin es el aparato más perfecto qoe se ha inventado para el 
cnerpe—último patente eu Jumo 19 de 1900.—Está garantizado con una fianza de $10,000 que dará una corrien-
te más fuerte, durará más tiempo y curará más pror.to qne cualquiera otro aparato elótrico inventado para el 
cnerpo. Lo garantizo para un año. No se hace pedazos como los cintuconea baratos E s el úuioo aparato moder-
no que está á la venta hoy dia. \ 
5 0 , 0 0 0 C T T I R A - G I O I s r 
Hay cu ra r io res en rada In^ar y en cada villa en el país. Gara después que todo lo demás ha fallado. 
Mande por m i L I B R O G R A T I S que le dará todas las ioformaciones necoiarias. Pasen á probar la corrien-
te de! C i r J T U R O S J que uo les c o s t a r á nada balerío. 
CURADO DE DE6IL1DÍD G E K E R A I , 
Doctor McLanghtin, 
Eabann. 
Mny Sr mío: U e ^ m de haber paitado mncho <|iníro en méforo* y en medicira». p 
me de la debilidad general y derramee qne por espacio de D I E Z ASOS he venido paderlendo, ten-
go el mayor placer en comunicarle (para que si 1 
a M r ea Cintnron Eléctrico me he curado eomplel 
baeu citado de salad, pudiendo decir qne soy an 
agrá decido. 
Quedo de usted sn más ateno y S. S. 
a lo baga público) que á los tres meses de 
te y me enenentro hoy perfectamente y en 
>re nueTO. por lo qne le estoy i usted mny 
José Méndez. 
Espada eeqoiua á bao Lázaro. 
CURADO DE DOLORES DE ESPALDl Y DE GiBSZá 
Sr. Doctor McLanghlin. 
Habana. 
Mny Sr. mío: 
L a presente se refiere á manifcstaT á nsted qne solo cou diez noches de uso de sn maravilloso 
Cinfnron Eléctrico, me enenentro enrado por completo de los terribles dolores de espalda y de ca-
beza qoe por na larpo tiempo venia padeciendo. 
Dando á n-ied las más sincerad gracias por «1 inmenso bien q.io be recibido de oated, quedo 
de nsted alto. S. S. 
Q. B S. M. 
José Toroya y Chicas. 
Monte ¿72, 
Doctor M. A. Meliaughlin, 
O'REILLY 90, H A B A X A , Caba— Horas de c o D s n l t a s de 8 a . m. a 8 p. m. — Domingos 10 a . m. á 1 p. m. 
"la-a 
ron llevar la desesperación al corazón 
del joven. 
Dos días deapaéa llegó la respaesta. 
"La úoioa aalvaoióo qae e qneda 
—decía firoeato—ea abandonar padre 
y bojrar, y venir á v iv i r conmigo. 
"¿Pero t endrás tanto valer í 
1'SQ poedo ofrecerte nna exiatenoia 
asis modesta. 
"Pero sabré rodearte de tanto amor, 
de tanta adoración, qae jamás podrás 
arrenentirte de haber condado en mí. 
' J a m á s te hnbieee propuesto ana 
faga, porqae es v i l engallar a qaien 
nos ha dado el eér. 
"Pero ta padre no tiene por tí amor 
algnnc; quiere sacrificarte a en egoia-
mo, á sa ambición. Por lo tanto, no 
pnedes tener remordimiento y Dios DOS 
perdonará. 
••Si aoeptas, házmelo saber; lo pre-
pararé todo. Onida, sin embargo, de 
no ezoitar eospeahas, ni oon nn gesto, 
ni oon ana palabra, poes de otro mo-
do eos separar ían p i r a siempre. 
" Y yo, anees qaa vivir sin t í , me 
matar ía . 
"Tu ERHBSTO." 
Bosetta contes tó ensegaida sin va-
cilar: 
"Viviré contigo en cualquier parte» 
siempre, sin diagasto y sin remordi-
mientos. 
"Dios oo paede castigarme, poes no 
somos los oalpables* 
"P repá ra lo todo; me entrego á tí, a 
ta afeoto, á t n oorasóa. 
"Tea la aegaridad de qae obraré 
ooo la mayor pradenoi», qae t i m a r é 
todas las preoaooionea para oo ser des-
OQbi*rta, pnea si cayese en la-i mams 
de mi padre, todo habría cono'oido 
para ta 
"RoalTTA., , 
Desde aqael momento la joven apa-
reció más reeigoada, y tan tranquila, 
qoe el conde, así como la camarera, 
uo aab í tn qoó pensar. 
La víspera del día en qne el mar-
qoéa Franco hab ía de volver á reoibir 
la tan deseada respuesta, el coa ie 
Oastelmagao, por la prlnr.era vez; entró 
en la habitación de so bija. 
Bssetta trabajaba en on bordado é 
hizo un movimiento de levantarse. 
—No te mnevas,—dijo el ooa le; — 
no vengo á interrampir ta trabajo. 
Qoiero a&ber lo qoe has decidido. 
Las lágrimas ofaacaron los bellísi-
mos ojos de Bosetta. 
Tavo aaafagit iva esperanza. 
—¿Tanto desea osted esa matrimo-
nio, padre mío?—exclamó.—Por qoé 
qoiere nated alejarme de aa lado? 
¡3oy tan feliz a q o í ! . . . . 
El conde pareció conmovido y le 
pneo ona mano sobre la cabeza. 
—Yo no he de v iv i r siempre, hija 
mía,—respondió,—y necesitas na apo-
yo faerte y segaro 
—¡Pero oo le amo, papá, DO le amo! 
—Ya la amarás eoando viváis jan-
toa y os conozcáis mejor. También 
yo, para qoe veas, caséma con ta ma-
dre sin conocerla, sin habar mediado 
explioaoióo entre nosacro?; y esta nn 
obstante, pronto nos comprendimos y 
amamos, y alo ta venida al mando, 
san seriamos hoy la pareja mas feliz 
y envidiada. 
Bosetta echó sobre sa padre ana 
mirada desolada. 
—3í,—marmaaó—mi nacimiento ha 
sido ana desventara para todos. 
—Paedes repararla ahora dándome 
ese gran consuelo. Nada he deseado 
tanto como eate enlace. Y ae efectuará, 
lo he decidido. 
No era posible discutir con sqaeí 
hombre. 
8a voluntad era irrevocable; las lá-
grimas, las sápl ioas de so bija no po-
dían quebrantarla. 
Bosetta ahegó sa dolor y no protestó 
más. 
Pero también ella ten ía algo de In 
obstinación del padre, y, aun cuando 
comprendiese que entraba desde aquel 
momento en lo ignoto, !o dispuso todo 
para abandonar su casa aquella misma 
coche. 
Ernesto hab ía gastado ea modesto 
peoolio en el arreglo de nna peque?a 
casa en un barrio aislado da la oiadad, 
y todas ias noches, de nueve 6 doce, 
rondaba alrededor del palacio en qae 
habitaba sa adorada Bosetta, porque 
óaca le había adyertido qad la «6p«xa<;d 
á aquella hora, hasta encontrar mo-
mentó oporcooo de reaoirae oon é l . 
—Si lo retardo más , no habría salva* 
ción para mf,—sa dijo la joven. 
No tenía ooooienoia de la espantosa 
temeridad de sa resolución; pensaba 
tan sólo qae, si no hu ía , la ob i g a r í a a 
á casarse con aqael viejo y no ver ía 
máb á Ernesto. 
Ea la casa se acostaban temprano. 
Bosetta se fué á la cama antes que 
todos, y coando tavo la seguridad de 
que sn padre y Lena se hablan aecsta-
do ya, vistióse y cogió un lío preparado 
de antemano, salió de sa habitación á 
nn corredor en el fondo del cual nna 
puerta vidriera daba sobre el rellano. 
Bosetta hab ía dejado aquella noche 
entornada dicha puerta, sin qne U ca-
marera lo adviniese, y hacía a'guooa 
días qae h abía hecho desaparecer la 
llave del ca ncei, sin que hobiera recaí* 
do sobre ella sospecha alguna. 
No llevaba luz, pero se veía perfec-
tamente, porque eún estaba encendido 
el g i s de la escalera. 
Abierto el cancel, dejando la llave 
en la cerradura, escuchó un momento, 
palpitante. 
No oyó ruido alguno. 
Entonces bajó suavemente la esca-
lera. Lo más difícil era pasar por de» 
lante de la portería, pero Bosetta lo 
hizo oon tan ligereza, qne el portero 
abstraído en la lectora de QQ periódi-
co, ni aun siqaiera la yió. 
4 1002. 
( N O T A S ) 
Serafinas 
Celebraron ayer f ua dí»8 las tíerafl-
D8P. 
Daosaa ainy distingaidae de la ao-
oiedad habanera llevan eee dulce nom-
bre. 
Entre éetes haremos mención eepe-
oial de Serafina Oneto, la bella y joven 
eeñúra de don Gabriel Oceta, amigos 
nnestros mny queridos. 
Mochas y muy halagadoras mues-
tras de s impat ía recibió la señora üue -
to de Ofista de sos nnmeroeas amista-
des. 
También foó agasajada y festejada 
la señora Sprafina Moliner, la viuda 
del ilustre José Silverio Jorrin, la da-
ma caritativa y hraantísima que goaa 
en esta sociedad de aatlgoos y profun-
dos afectos. 
Y para una Serafloita, para la ado-
rable hija del Uonie Kostia, hubo ayer, 
en profusión, dnices, fl)rt8, jogoetes 
y . postales. 
A todas reiteramcs dt-sde estas ií 
neas nuestras fdlioic^oiouei1. 
« 
F d g i n a triste 
En la últ ima orónio» uo A Jligaro ê 
leen estas l l ue i t : 
"Bs una historia doloroaa. 
ü n hogar jov^n, Ueuo de amores, 
sonrisas y felicidades, sobre el qae 
hoy proyecta BDS sombras la tiistez*. 
Enamorada ella y rendido él, en el 
hor i íonte de sus existencias sólo pare-
cían brillar iris de paz y de ventura, 
cuando de improviso un mal terrible 
llévase de alii todo lo que era alegría y 
era contento para transformar á la 
dulce y afortonhda esposa de ayer, en 
pobre, desdichada, conmovedora de 
mente 
¡Quién h*bla de imaginarlo! 
Hace un aBo U veí-'.raos, ceQida á sn 
frente la nupcial diadema, recibiendo 
ante un altar la bendioióu de sus amo 
r^s. 
Todo sonreía en torno de la linda ni-
ña, alada y gentil, en aquella noche 
inolvidable. 
Deapnee despoóa una luna de 
miel qne foé un idilio. 
Y hoy ¡»jl. apegada de su frente la 
TEZÓO, troécfcSí el que foé nido ("e feli-
cidad en celda de loca. 
l ío se me exijira que revele el nom-
bre de la heroína de tan triste bisto 
ría. 
Mi ploma se resiste, adolorida, a 
trazar ese nombre que tantas veoee ba 
pasado por esU crónica como ana fl r 
perfumando la aridez inoorable de mi 
prosa." 
Nada añadiremos á las anteriores lí 
neas para no ahondar en la pena del 
esposo cuya desdicba es tanta como su 
tribulación, i 
Solo tenemos que señalar, como 
coincidencia triatínima, que oaai al 
mitmo tiempo que la pobre joven per 
illa la razón, sa buena madre, aqueja 
da por antiguos padecimientos, perdía 
la vista. 
^No habrá querido el cielo qne la 
m>idre cariOoaa contemplase espeo-
táon 'o tan triatel 
ü n vapor la conducirá hoy á logar 
lejano de la Habana, dejando aqoí, en 
en mal terrible, á la hija adorada, la 
hija que era fruto único de un matr i -
monio cuya felicidad se ha visto con-
vertida en el más cruel de loa mar t i -
rios. 
F e l i c i t a c i ú a . 
Son boy k s días del Sr. D . Nicolás 
d e ü á r d e n a s y Ohappotin, presidente 
actoal del Unión Club. 
Reciba el distinguido caballero núes 
tro saludo de felicitación. 
POSTALES 
A D o l o r e s B e n i t e z y G u z m d n . 
Eor el mar de la vida 
va la Esperanza 
bascando un puerto amigo 
do echar ol ancla. 
Bella Dolores, 
que al de U Dicba anlbes 
entre ilusiones. 
• • 
A C o n c e p c i ó ) i D o w l i n g , 
[Tarjeta: los claastroa del Escorial.] 
Símbolo de lo grande y lo pequeño, 
la voluntad de un rey mánlole alzar: 
grande es la casa del Señor; mezquina 
la babitacióD real. 
Pero el que llega á visitarlo, encuentra 
la grandeza mayor, 
más que en el templo, en la mezquina estancia» 
donde Felipe al mundo leyesd;ó. 
• 
A S a r a G o d o y 
Podra eer tu memsjera 
tan linda como tú, Sara; 
mas el te iguala en el rostro, 
¡qué ha de igualarte en el alma! 
• • 
A G e r t r u d i s 
G o n z á l e z A v e l l d n e d a 




—Pues á la niña dlle qne la envía 
que el poeta no atiende boy á eu ruego, 
puea al vereu semblante el otro día, 
¡el pobre! quedó ciego. 
JCSÉ B. TBIAY, 
Comidilla 
Arrancó el tren de Oienfucgos des-
perezándose trabajosamente, bostezan 
zo una respiración fatigosa que más 
aimnlaba el rum run del abejorro que 
el buen-pan ay de la codorniz, y qne 
más se parecía al canto gárrulo de la 
cigarra qne á la carretilla del pintado gilguerillo. Ibamos á Ornees y nos las loimes muy de veras en la frente, en 
la boca y en los pechos respectivos, 
cuando á ü m o e s llegamos y bebimos 
de tropezar con nn sinnúmero de l i m -
piabotas qne formaban legión embetu-
nadora y embetunada. Post ráronse to-
dos á nueatraa p l an t í a , pero habimos l 
de decirles ¡alza pi l i l i l lo cual que se 
alzaron armando desusada algarabía, 
pues cada quisque aspiraba al honor de 
conducir nuestro equipaje; un maletio 
en forma de cabrestillo al que Fuma 
riega trataba mny cuidadosamente, por 
o cual supusimos que sería una reserva 
de jamón, y que después de bien fisoa 
izado por el resguardo no dió de *1 
más que calcetines esoo^eses y nn vio 
Mn. 
En Ornees nos esperaba un tren ea-
peeial del Ingenio ' O iracas*', con no 
coche espaoislísimo partido por gaU 
en tres. Montamos en el coche á ínvitA-
olón del amable Administrador del l o 
genio y á una sedal del mismo rompió 
á andar aquel tren expreso t ragándose 
con glotonería el daloe camino sembra-
do de dulce caña. Trino Martínez me 
explicaba el comolicado mecanismo del 
Ingenio monstruo: Verá ustel , decí-»; 
eetá todo diapuesto de modo tal, que 
as mil quinientas operauiones qae su 
freía c^ña para trasformarse en azú-
car quedan reduaidas á una sola en 
vi r tud de la física aplicada al art» de 
hacer pantt fl ta. En nn gran depósito 
se echa la caña, y después de pasar 
por tres millonea y pico de puestas y 
codillos ¿qué orés uated que resulta! 
— Azúcar . .< .—lío , señor; merengoep! 
übge usted estos merengues los diauel 
ve usted en leohe v . r . . - Leche me-
rengada—Uál Pimiento*! Toma us-
ted loa pimientos, loa mastica, y antes 
de que lleguen á la deglnuiOn ya tiene 
usted en el bolsillo del chaleco ouatro 
pesos en moneda isabelina. — Esa no 
pasa.—Pues ta moneda isabelina la re-
duce uated a oro y con lo que quede se 
compra nsted un pito, lo to^a y ya está 
naced en disposición de ser elegido re 
presentante á la Oámara, qne está M 
cora y huele á queso.—A. brea —N^, 
señor, á lilae y eerá naced el ú i ioo 
representante que toque algún pito. 
Galló el andaluz, aainrió el bent í í lw d i -
rector de uLa Oorreapondenuia1', que 
iba entregado á dulcen memorias, v sa-
ló fiador y principal sostenedor de to 
do lo dicho el señor Pumariega, que 
foé tambor de marina en tiempos del ge-
neral Bum bon. 
El CASO es que llegamos al gran in-
genio Oentral "Oaracaa", propiedad 
del señor Terry, aquel Ministro cuya 
vida duró lo que las de las rosas, y cu-
yas ilosiooes de buen gobierno ae des-
garraron en los picoa de loa esquinados 
representantes y senadores cómpli-
ces . Dios lea haya perdonado el 
bien que bioieron al señor Terry y el 
flaco servicio que hicieron á la patria. 
D^sde la salida del señor Terrv del Mi-
nisterio de Agricultura el patriotismo 
ff ?>i de luto: la vergüenza ha muerto. 
Penetramos en el departamento de 
maquinaría , qne asaeta por el cúmulo 
de calderas, hornos, pailas, ruedas 
dentadas que amenazan morder, tubos 
sin fin que avanzan, se retoercen, re-
troceden, suben, b i j t r i , oreoeo, se en-
sanchan, dismíau^en, tornan á avan-
zar roleand) tos talleres, opiimieado 
his calderas, ex^rojáadose y eatrela 
záudose entre sí; inmensas ramas del 
árbol de la mecánica sosteniendo i n -
mensos depósitos que pareoea nidos; 
bosque de hierro y acero, selva oientl 
fioa que la más fija atención no acier 
ta á desenmarañar , antro harmoiamen 
te infernal que espanta á la imagina-
ción y aturde los sentidos con el ruido 
de sus motores, el movimiento ínter 
minab'e de ana bandas, la complicada 
combinación de sus engranajes y/ e 
calor, el fuego de sus fraguas; admi-
rable leviatán que ae traga 22 000 COO 
de arrobas de caña y devuelve 
2 3IG 080 de azúcar, que aún son pocas 
para endulzar las amarguras de la 
existencia. 
Allí se ve patente lo mucho que pus 
de el humano esfuerzo, el amor á la 
tierra agradecida, la admiración que 
los propietarios del gran Ingenio sien 
ten por los adelantos científicos, los 
sacrifioioa que hacen por aplicarlos 
sobre la marcha á la industria azuca 
rera, honra y provecho de esta isla, y 
el valor honrado y sereno de nn capí 
tal de cinco millones de pesos que se 
invierte en aquel hierro fundible, en 
aquellas ru&das frágiles, en aquellos 
tubos deleznables, en aquella inmensa 
mole que p u e í e desaoaresar al soplo 
del bnraoáo, al impulso de un movi-
miento sóismloo ó al fuego destructor 
da las pasiones polítioaa agitadas. 
E: lugenio Oaracaa no tieua nada 
que envidiar á loa mejores del mundo. 
Los que han v i s í t a lo los grandes o :.-
tralca de Alemania y Estadoa Unidos 
reputan el O^raaas como el mejor, el 
más acabado de todos los que hasta 
boy se conocen. 
El Ingenio muele, como digo m á s 
arriba, 22 000,000 de arrobas caña, 
que producía entre guarapo y miel 
nento setenta y ocho rail ciento aeaen-
ta sacos de azúcar, ó sean: dos millo-
ues tresoientos dieciseis mil ochenta 
arrobas del dulce producto. Ser ía cu-
rioso averiguar qué n ú n a r o de meren-
gues y qué cantidad de huevos moles 
se pulieran confeccionar con aquel 
producto y cuántos oaram^loa y pana-
es produce por minuto el ingenio KJa-
racas-'. Si hubiere a l ¿úa alambioador 
confitero matemático que apecbugue 
)ou el problema y me dé la solui ió i 
en verso le regalaré una camisa de 
fuerza y nn mosquitero capilar para 
cuando se quede calvo, que de seguro 
se quedara. 
Trab )j ta ea todos los aerviolos del 
Ingenio dos mil trescientos hambres y 
posee, para osa partiuolar, doue loco-
notoraa que círoolan par mentó seis 
kilómetros de vía férrea. Tanto oomo 
nalquíera repúb ica centro americana 
.• mSe que OolomOla y ol Ecuador. 
L i s inmensos terrenos del ingenio 
"Oaraoas" no solo se dedican á ta pro 
dneción de la can»; sus propietarias 
han sembrado atguuaa cabal ler ías de 
henequén qae proata asoeoderáoá cien-
to, y con lo cual y andado el tiempo 
podrá ser enstitnida la fibra que hoy 
import-^uns y que nos sale por ua ojo 
de la cara. En la península de Yuca-
tán do la vecina repúolioa de Sléx JO 
ooostituye el henequén su maror r i -
queza y la casi única fuente de lugre-
eus oou que aquel Estado contribuye 
mu? rumbosamente á las cargas de la 
üepúonca . El cultivo del henequén, 
en manos tan hábiles como las del se-
ñor Terry, hará prontamente una re-
volnoióo en la agrioultur* cubana. 
Saliendo de "Oaracari'* MÚUUOS que-
Iab« por admirar la caaa—habitaoión 
de loe propietarios del lageoio y BUS 
bien cuidados jardínea que nutrei} de 
rosas á las ballaa cieufuegoeras. 
Ea aquella casa, puesta con severa 
sencillez á estilo Imperio, fuimos obse-
quiadoa con un banquete impropio, por 
lo espléndido, de ocasión tan iaespe-
rada, de lugar tan apartado de loa cen-
tros gastronómicos, y por la ausencia 
de los eefijrea del castillo. 
Volvió el tren á rodar, nuevamente 
vimos nuevamente en Ornoes á aque-
llos asqueroaillos del betún, y llega 
moa á Oienfuegos á tiempo de admirar 
en el parque central la balleza de la* 
cienfaegneras, mauifeacada ahora eo 
toda eo eaplendidez soberbia y gallar-
da. Y mientras nuestro gran Trino no» 
esplioaba ei porqué de aquellos ojos de 
fuego, la hlatoria de aquellos labios de 
grana, la turgencia de aquellos senos, 
le esbeltez de aquellos taUcs y t i por-
qué de aquellas est*toss animadas, 
modeladas con cariño ñor manos de 
divino artífice, Oándido Díaz, hecha la 
bact agua, basaba coa fruioióa el aire 
ya respirado por las húmedas y vapo-
rosas bocas de las airosas oienfoegae-
ras, y aseguraba á Pumariega que allí 
ó había que casarse en el acto ó acabar 
con la vida miserable estrellándose con* 
tra un queso de prensa. Pumariega 
asent ía con un elocuente silencio, aca-
riciando con la siniestra mano el male-
t ín en forma de cabrestillo que supusi-
mos reserva de jamón, y que bien in-
vestigado no dió de sí más que calce-
tines escoceses y un vioiin. 
Previa una sesión de música olásloa 
valenciana con que nos obsequió el l i -
cenciado Torralba, compositor y ejeou-
tante de méritos decantados nos fui-
mos con la música á otra parte, hici-
mos las maletas, embarcamos en el ce-
lebrado vapor ( 'Antiuógenes Meaen-
dez" y dimos un apretado abrazo á 
ViUapol, al doctor Landa, á Trino Mar-
tínez, Torralba, Ichazo, Bsrengoer, 
García, el fiamaucón impsniteats, A l -
berto Menéüdez el imopnitsnte y que-
rido periodista, y por fin noomny apre-
tado al qtreíído enmpañ-ro Oándido 
Díaz, director de L» Cor e ip in imoia , 
que tovo la habilidad de quedarse con 
mi bastón de cerezo aromatizado en 
cambio de no darnos una hacha de 
abordaga con la cual si hubiere ocaafón 
propnia me prometía yo hacer ho 
rrores. 
Quién sabe! Puede que Oándido D í a s 
le ponga una uña á mi inseparable 
apéndice vegetal y me lo devuelva me-
jorado en quinta y tercio. Dios le ins-
pire. 
Y dijimos "Ad iós" á la perla del Sur, 
nos acostamos en nuestros camarotes, 
nos dormimoa sobre nuestros laureles 
y Annibal fué feliz en Oapua. 
Voi l i tout! 
AT1NA3IO R í V B R O . 
ADRL4NTK.—Enviamos nuestra en-
borabueoa mny cordial al aprovechado 
joven Alfonao Beogochea por haber 
sido aprobado en loa brillantes exáme-
nes que verificó en el Instituto para 
ingresar en la segunda enseñanza. 
Siga el joven Bengoohea por ese ca-
mino para qne algún día pueda ser 
hombre útil á su patria. 
Hacemos extensiva nuestra felicita-
ción á sus queridos padres. 
LA NOTA FINAL.— 
Bl cartero va á una casa donde Ge-
deóa ha entrado á servir de portero. 
—Ahí tiene usted,—dice el funcio-
nario de correos,—una carta para don 
Pedro Michigáñez. . 
—Pero 4cómo ha eabido nsted ei 
nombre y las s t ñ a s de ese caballero — 
pregunta Gedtóa ,—habiéndose moda-
do anteayer á esta casal 
GACETILLA 
Loa TEATROS. —E n Payret, eata no-
che, "Felipe Derblay", el drama de 
Oanet que tanto gasta á los especta-
dores habaneros. 
Protagonista: señor Bancoroni. 
Albisu llena el cartel con " L a torre 
del oro", en primera tanda; d e s p u é s 
"Enseñanza libre"; y á la conclusión, 
"La banda de trompetas". 
Bl vierne=: estreno de la zarzuela 
"San Joan de Luz". 
D « L u i s BKEISSO.—Todavía signe 
reoibiendo Picbardo plácemes de los 
eachtorea extranjeros por su poema 
Oub> á a Repú'dtoa. 
B l (rrau t^oritor y poeta argentino, 
Luis B «ríaso ha enviado al director de 
Bl Fíg aro esta vibrante y enorgullece-
dora postai: 
—•'Bu no% Aires, Agosto Io de 1902, 
A sn querido compañero Manuel S. 
Piohardo, car iñosamente saluda y sin-
ceramente felicita por el hermoso poe-
ma patriótico (Juba á la Repúbl ica , 
lleno de arranques inspirados y de 
vuelos épicos; nueva y vigorosa mani-
festación de na talento poético, en ple-
no desarrollo y en constante ascensión; 
homenaje solemne que nn luchador 
infatigable y valiente, rinde en forma 
imperecedera á la naciente República 
cubana y á ana heroicos fundadores. 
¡Gloria á tos modernos paladines de 
la Libertad en el Nuevo MLundo y á su 
inanírado cantor!—Luis Berisao." 
Una vez más saludamos al qnerido 
amigo y compañero, el director de E l 
F i j a r a , felioicáudole por manifestacio-
nes tan lisonjeras. 
POSTAL.-
A María Luisa Alonso. 
Cuando por el intrincado 
Laberinto de la vida -
Encuentres entre el ramaje 
Alguna flor peregrina; 
No te lances 4 cdjerla 
S n la precaución debida, 
Qu > á veces tras una rosa 
Suele ocultarse una víbora. 
Saturnino Martínee. 
NÜRSIRA RNHOR&BUSNA.—La da-
mos moFafeotunsaá los diatiognidos es-
posos, amigos nuestros, señora Oaridad 
Avi la y Pedro González Mendive, por 
el natalicio de una preciosa n iña en la 
noohe del úl t imo domingo. 
Y también al joven y ya notable oi-
rnjano, Dr. Ignacio Benito Piaoencia, 
que con su saber, como digno hijo de 
su padre, salvó en el aoto del nací 
miento loa peligros, ya iniciados, que 
en otras ocasiones saoriñearan la vida 
de otroa dos hijos de los esposos Meo 
díve. 
M i D R I O A L . — 
Si Dios me pnrmitieee ¡ob dulce anhelo! 
engarzar en la bóveda del CHIO 
dos soles más, al punto engarzaría, 
tus ojos, vida mía. 
—4Y por qué? me preguntas.—Insensata; 
porque así lo que intento alcanzaría: 
arrancaría los ojos, por ingrata, 





P A R A 
H O Y 
D I N E R 
Consommé Prentanier. 
Ría de vean Villeroy. 
Anguille á la Matelot. 
AUoyau de boeuf Puree bretón 
Fa san ála Cba'-seur royal. 
Roast b:ef. 
Gatean á la ciem eeibec. 
ESPECTACULOS 
MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBRE 
GRAN TEAThO PAYRET.—Compañía 
Dramática—A las ocho.—El melodrama en 
cuatro actos Fe'ipe Derblay. 
TEATRO DE ALBISU- -Compañía de 
Zarzuela —Fnnción por tandas.—A lasS'IO: 
L a Torre del Oro—A lasO'lO: Enseñanea L i -
bre—A las 10'lü: L a Bandi de Irompeta— 
Ensayo: la zarzue'a San Juan de Luz, gran 
éxito en Madrid—Han llegado las preciosas 
decoracionea pintadas en Madrid parala 
grandiosa obra de mágia ¿ § ' 4 0 Vadist, cu-
yo estreno será pronto. 
SALON-TEATRO ALHAMBRA.—Com-
pañía de Zarzuela y B*lle.—A las SMS: 
Lo que pasa en Lndo-China—A las 9*15: 
Una Rumba en Vento.—A las lO'lS: Boni-
ta noche de boda—Y en los intermedios 
bailes. 
TERRENOS DEL ALMENOARES — 
Premio de Verano.—Segunda eerie.—El 
jueves 11 gran match entre los clubs A l -
mendarista y Hobanista—A las 3 de la tarde 
EXPOSICION IMPERIAL.—Desde el 
lunes G al domingo 14 cincuenta asombro-
sas viftas de Rusia—Entrada diez centa-
vos.—Gallano número 11̂ 5. 
HIPODROMO DE BUEN AVISTA.—El 
miércoles 10 á las cnatro de la tarde.— 
IS4 carrera de la temporada de verano— 
Prepárase un interesante programa.—Fun-
clonsrá la mutua y el Bock americano.— 
Se venderán vo'etos por el caballo ganados 
y para el que llegue segundo.—Trenes cada 
medía hora.—Stñora gratis toda la tempo 
rada. 
ANUNCIOS 
CA R R U A J E S D E LUJO, COD znnchos de gomas, Consalado. 124. Teléfono ¡«0.—Ecta casa ofre-
ce sus elejfanles carruajes á precios nunca vistos para 
entierros 12-50 piala, bautizos $ '2-tO plata, bodas 
$2-50 plata, paseos2 horas fl.00 plata. Estos precios 
son eu la Habana. Todos los servicios ee hacen 
iiíualuiente á precios módicos y cou puntualidad. 
B 7229 ld-7 3a-8 
l u i r 
L u s h o j a s d e l c a l e n d a r i o , 
I 
El maoeaba que en la edad 
de las iuoiones puras, 
sueña con dichas futuras 
de amor y felicidad, 
y con ardor temeraio 
siente que el tiempo se estinca., 
¡con cuanta alegría arranca 
las hojas del calendario! 
I I 
Para el viejo y achacoso 
que hacia el sepulcro camina 
y siente que aa avecina 
noche de eterno reposo; 
para el pobre octogenario 
que ve su ocaso llegar... . 
¡qué tristeza al srrancar 
las hojas del calendario! 
Gabriel Merino. 
L a n a s o g r f í a . 
La nasografía es una ciencia que permi-
te, al que la posee, adivinar la moralidad 
y el carácter de las persrnas por la inspec-
ción de este apéndice. 
La nariz, dicen muchos, debe eer lo máa 
larga posible. La nariz larga ea símbolo de 
genio; Cesar y Napoleón tuvieron grandea 
narices. 
La nariz recta denota un espíritu justo, 
formal, juicioto y enérgico; nariz pico de 
águila, cierta propensión á las aventuras; 
la nariz ancha, de ventanas abiertas ea 
signo de grande sensoalidad, la nariz hun-
dida revela benevolencia; la nariz arquea-
da y carnosa es indicio de dominación y 
crueldad; Catalina de Médicia ó Isabel de 
Inglaterra tenían de estas narices, por el 
contrarío. Ja nariz arqueada y delgada ea 
signo de un espíritu más pacífico, aunque 
algo vano y dispuesto á la ironía; puede 
ser de nn soñador, de nn poeta, de un crí-
tico. Si la nariz es remangada, indica nn 
espíritu débil y aunque á veces grosero, 
generalmente jovial, chistoso y retozón. 
La tarlz pálida denota egoísmo, seque-
dad de corazón; el hombre eangnlneo, de 
genio arrebatado, tiene la nariz muy colo-
rada, pero de un matiz casi igual; en el be-
bedor este matiz se acentúa hacia la parte 
inferior. 
J e r o f / l í f t c o c o m p r i m i d o , 
(Por Job.) 
E JERE con su misma lata de siempre.— Al-
muerzo, comida ó cena, desde 10 cts. Hay tiquets á 
40 y 50 centavos;cou descuento de un 15 por ciento 
Abonos, desde #18 plata. i 
Gazpacho fresco á todas horas 
PEALO, 102. TELEFONO: 556. 
rosa 15a-2 Stb 
Ocasión y Ganga 
Se venden dos Pianos de manubrio, cou veinte 
piezas cada nno, del Pais, Americanas y Españolas, 
se pondrá al comprador al corriente en el manejo; 
pnedeu verse y oirse cu el calé " E l Sereno", Empe-
draüo y Monserrate, de cinco de la tarde A nueve de 
la noche, se venden por tener que ausentarse su due-
ño. 7034 ld-2 7a-2 
¡ i P U E B I i O H A B A N E R O ! ! 
I ^ Z P I R C r s r i B G I H I A . L A . O C J ^ S I O I S T I 
e 
Todas las existencias de la conocida tienda de ropa 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
que estaba situada en la calleóle San Rafael, han sido adquiridas, con 
grandes rebajas, por el gran establecimiento de ropa y sedería 
L A C A S A G R A N D E , 
G-aliano y San Rafael, 
y las está liquidando por menos de la mitad de su valor. 
Nadie, absolutamente nadie, compre nada en otra parte, del ramo 
de ropa y sedería sin antes visitar esta gran casa, en la inteligencia, que 
por dos, comprarán lo que vale ocho. 
L a casa mayor y mejor surtida de la Isla ae Cuba. 
ILi-A- O J ^ - S - A . O J F l - A - I S r i D 
GALIANO 80—TELÉFONO 1424—CABLE "CASONA 
NOTA.--Se admite la plata isabelina por todo su valor. 
S i l l a n u m é r i c a , 
(Por M. T. Rio.) 
1 2 3 4 5 Ü 7 8 9 0 
9 8 
1 2 
4 5 6 7 0 3 2 
l i * 1 8 
/ ü 0 
1 8 9 8 3 5 2 
4 0 
1 2 9 6 8 9 0 
9 8 6 7 8 3 5 2 
5 6 7 8 3 5 0 9 
1 2 6 7 8 3 5 2 
1 8 3 2 
7 2 1 , 0 
3 8 6 0 
3 0 4 2 
4 8 9 2 
8 6 
1 8 
Suatitúyanse loa números por letras, de 
manera que en cada línea, horizoatalmon-* 
te, formo lo siguiente: 
1 Oüclo. 
2 Nota musical. 
3 remsonante. 
4 Una artista. 
5 ConpcnaDre. 
6 Afirmación. 
7 Establecimiento industrial, 
8 fíio. 
9 Animal. 
10 Pob'ación española. 
11 Lo de dentro. 
12 Para consfuir. 
13 Producto animal. 
14 En el billar. 
15 Animal. 




Te rce to de s í l a b a s , 
(Por M. T. líio.) 
O O O O O O O 
0 0 O O O O 
O O O O O O O 
Sustituir las aififoos por letras, de modo 
que en la primera línea horizontal y primer 
grupo vertical de la izquierda, resulte: 
Nombre de mujer. 
Segunda línea y segundo grupo vertical: 
Grano medicinal. 
Tercera líuea idem^y tercer grupo idemi 
Nombre de varón. 
Solticiones, 
A\ Anagrama anterior: 
P L A C I D A OLIVERA. 
Al Jeroglífico anterior: 
A D A N Y EVA. 
A la Cadeneta anterior: 
V E R 
E V A 
R A P T O 
T E R 
O R U G A 
;•. G A S •• 
A S O L A 
L O T — . 
A T A U D -
U V A 
D A N T E 
T U L " 
E L I S A 
S U R 
41 n t A ^ 0 
Al Kombo anterior: v 
V A 
" O L E 
A L E J A 
E J E 
A 
Al fiogando: 
T U L A 
U R O S 
L O N A 
A S A R 
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